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•Teiegramas por si sablen 
gERYICIO TELE6RA51C® 
f iar le d@ la M a r i n a 
T E L E G R A M A S D B HOY". 
H AGI 01T ALES. 
H a & i d i 15 de juUo. 
E l M i n i s t r o de Ul tramar ha pedi-
do a l Presidente de la C o m i s i ó n A -
rancelaria de Cuba y Puerto Pico 
una re lac ión de loa trabajos realiza-
dos por todas las ponencias de dicha 
C o m i s i ó n , con objeto de activar la 
reforma de los aranceles de adua-
nas. 
L A R E O L A M A C I O N M O R A . 
E l dictamen, de la ponencia en el 
asun^'s M o r a e=! favorable ?1 P ĝr*» 
inm^l i i to d» esa i n d e m n i z a c i ó n . 
L o s d i p u ^ d e e republicanos insis-
ten en pedir con este motivo la reu-
n i ó n de I K S Cortas y han dirigrido 
una carta a l s a ñ o r Sagasta reca-
bando su concurso 
Esta tarde se c e l e b r a r á en la Pre-
sidencia consejo de ministros, en el 
cual se t r a t a r á n principalmente de 
diehT r e c l a m a c i ó n . 
CONSEJO D E M I N I S T R O S 
M a ñ a n a , se ce lebrará Consejo de 
ministros presidido por S. M . la 
Peina. 
IJA. R E I N A 
331 m i é r c o l e s p r ó s i m o sa ldrá S .M. 
la Pe ina para San S e b a s t i á n . 
M O T I N 
Por la c u e s t i ó n de consumos ha 
estallado un m o t i n en Zamora, re-
sultando un muerto y algunos con-
tusos. 
EXTRANJEROS. 
T E L E G R A M A S D E L D O M I N G O . 
yueva YorTc 14 de julio. 
T E M P O R A L . 
E n C h e r r y H i l l (Estado de N e w 
Jersey) se d e s a t ó anoche una fuerte 
tempestad, que derribó veinticin-
co casas, y o c a s i o n ó la muerte de 
cinco personas, Hay, a d e m á s , mu-
chos heridos. / 
E n W o o d h a v e n (Long Is land) el 
t e m p o r a l d e r r i b ó t r e in t a easaqf, CAV̂ * 
mando la muer t e de tina persous, é 
¿ i r i e n d o t re in ta . 
T a m b i é n su f r i e ron las consecuen-
cias del temporal la parte alta de 
esta c iudad y l a de Brooklyn, como 
asimismo muchas ciudades de es-
tos contornos. 
L a s p é r d i d a s son de mucha consi-
derac ión . 
TODAVIA LO DB PANAMA. 
L a Cámara de los diputados fran-
cesa a d o p t ó por 4 3 8 votos contra 2 , 
una m o c i ó n p idiendo que el gobier-
no presente un proyecto de ley reor-
ganizando el reglamento porque so 
rige actualmente la Orden de la L e -
g ión de H Q n o í . 
H a dado o c a s i ó n a l voto de la Cá-
mara, la cirsunsitancia de pertene-
cer a ú n á dicha orden el ingeniero 
Mt. Eiffel, complicado en los e s c á n -
dalos del Canal de P a n a m á . 
T R I U N F A N LOS C O N S E R V A -
D O R E S . 
Comunican de Londres que de los 
datos conocidos hasta ahora de las 
elecciones han salido triunfantes 9 6 
candidatos entre conservadores y 
liberales unionistas l O liberales y 
4 autonomistas irlandeses. 
C a n t a l m o t i v o los liberales e s t á n 
desalentados, previendo una derro-
ta general. 
^ a t r e los candidatos liberales que 
han sido derrotados figura el es -mi-
nistro de Hacienda Sir W i l l i a m V e r -
no n Harcourt. 
T E L E G R A M A S D E H O Y . 
Hueva YorJc, 15 de julio, 
EL "CIUDAD C O N D A L . " 
Procedente de la Habana e n t r ó a-
yer en este puer to e l vapor e s p a ñ o l 
Ciudad Condal llegando hasta los 
muelles. 
F u e r o n detenidos para hacer cua-
rentena vei.-A'ce y cuatro pasajeros. 
VICTORIA. Y H U M B E R T O . 
A v i s a n de Roma que el rey H u m -
berto c o n t e s t ó en t é .-minos muy en-
tusiastas a l telegrama que le h a b í a 
enviado la re ina Victoria agrade-
ciendo la v i s i t a hecha á Inglaterra 
por la escuadra italiana. 
E l rey de Italia á s u vez agradece 
á la Soberana del Reino Unido las 
atenciones de que han sido objeto 
en Portsmouth los marinos italia-
nos. 
E X P L O S I O N . 
E n Tivol i , (Italia) ha ocurrido una 
exp los ión de p ó l v o r a que o c a s i o n ó 
la mrerte á cinco personas. 
A d m á s resultaron algunas otras 
gravemente heridas. 
E F E C T O S D B L A D E R R O T A " 
l l iam V e m o n Harcovxxt. o x - x ^ i a i s t r o 
de Hacienda del ú l t i m o gabinete in-
g l é s , ha resuelto no pronunciar los 
discursos que t e n í a anunciados en 
varias poblaciones. 
L e dice t a m b i é n que se propone re-
t irarse temporalmente de la polí-
tica. 
TELE^BJLMIS COMERCLLLEá. 
-.Vuaoa-For/c, julio 13, d la» 
5\ de la tarde. 
Onzas e3paQol«8f á $15.70. 
Centenes, á $4.83. 
Descuento papel comercial, 60 di y,, de 
á 4 por cíente. 
Cambios sobre Londres, 60 dir,, (banqnA* 
ros), ft $4.89i. 
Idem sobre París, 60 drr. (banqoeres), á 5 
francos 11 i . 
Idem 8obrí> Hambnrgo. 60 drr., (banqnero?: 
á»5 9ilG. 
Bonos registrados de los Estados- Un1d»3f 4 
por ciento, á 118, ez-cnptfn. 
OotrffDgas, P . 10, pol. 96, costo y flete, á 
á 2 | nominal. 
Idem, en plaza, á 8}. 
'̂ efimlar & buen refino, en plaza, de 2 13il6 
á £ 15ilG. 
izdcar de miel, en plaza, 2f d 2 l l i l G . 
fíleles de Coba, en bocoyes, nominal» 
El mercado, firme. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, á $9.60 
& nominal. 
• arína t atent Minnesota, $4.'50 
LondreS9 jUuol3. 
Irdcar de remolacha, nominal d 9¡10i. 
izdcar eentrffapa, pol. 96, d HiS . 
'dein regular refino, de 818 d l l i . 
onsolidados, á 107 9i l6 , ex-Intertr. 
?eecueute, Banco do Inglaterra, 2} por 100. 
^atro por ciento español, d 674. cx-lní«-
París , julio 13. 
<enta, 8 per 100» d 102 francos 25 cte., 
• x - ' n t e r í p . 
Nueva-Torh) julio 13. 
La existencia de azdcares en Nueva-York* 
s hoy de 70,010 toneladas contra 90,355 
toneladas en igual focba de 1894. 
{Quedaprohibida la reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
al artículo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual.) 
INTENTOS SUICIDAS 
Paciencia ejemplar se necesita, pero 
no ha de faltarnos, sin embargo, para 
seguir paso á paso y bien de cerca los 
enormísimos y asombrosos a ta^ádoa 
contra la verdad, contra la lógica, con 
tra la justicia y contra el patriotismo en 
que á diario incurre el titulado órgano 
doctrinal. Enojosa es la tarea, pero 
necesaria, porque si bien es cierto que 
las personas de alguna ilustración que 
tengan la desgracia d'i leer engendros 
tales, conociendo el programa y ios 
hombres del partido reformista, han de 
condenar, con la severidad que se me-
rece, conducta semejante, no es manos 
cierto que las diatribas de nuestros oon-
tradictores se dirigen, no Á las clases 
sensatas de caía sociedad, cuyo juicio 
menosprecian, sino á extraviar la opi-
nión en la Madre Patria y á enardecer 
aquí las pjisiones irreflexivas de ciertos 
elementos, á los que intentan arrastrar 
por caminos de intransigencia y escán 
dalo. 
Difícilmente podrá encontrarse, en 
la historia de las controversias perio 
dísticas, un caso parecido de tan in 
signe y burda mala fe. Decimos nos 
otros, por ejemplo, que á nadie debo 
asombrar que aquí existan tendencias 
separatistas, puesto que, en la misma 
Oatalufla y en la misma Galicia se ma-
niflestanaún, á través de los siglos, 
parecidas tendencias, si bien, como ya 
no tienen razón de ser ni el más leve 
pretexto en que fundarse, han quedado 
reducidas á teorías completamente ino-
fensivas. Pues de tan sencilla y exacta 
observación deduce ese triste periódico 
que el DiAEio D E L A MABINA ha lia 
mado separatistas A TODOS los gallegos 
y catalanes,hablando á renglón seguido 
de "las negras nubes qnela indignación 
pública va amontonando sobre nuestras 
cabezas," con lo cual queda demostrado, 
no la existencia de tales nubes, que no 
existen ni pueden existir, pero si el 
noble, honrado y patriótico deseo de 
que aquí estallase algán temeroso con-
flicto, no importa que con daño y de 
trimento de la causa de España, pues 
ésta es para nuestros adversarios cir 
cunstanoia muy secundaria si al fin 
quedase satisfecho su odio contra el 
Partido Reformista. 
Y sigamos haciendo historia. En 
nuestro número del sábado publicamos 
un artículo abogando porque todas las 
recolecciones de fondos que so hiciesen 
con objeto de socorrer á los heridos en 
campaña ó con otro fin patriótico cual-
quiera, fuesen inioiaias y llevadas á 
efecto por el Gasino Español, al que 
como campo neutral y ajeno íUas ln 
chas políticas, podíamos qoQQurrir t«-
doa dignamente, ala .„ , 
^ ' ^jrtifioación al-
guna r» ^ na(jif. ¡(ioa ja8ta y atendí 
b!e, máxime si se tiene en cuenta que, 
con motivos ó sin ellos, el Casino Es-
pañol ha venido considerándose como 
inclinado, en estos últimos tiempos, al 
partido constitucional, siendo su actual 
presidente uno de los miembros más 
caracterizados de dicho partido. No 
contentos con tamaña circunspección, 
al manifestar nuestra inconformidad 
con que la llamada Juventud Consti-
tucional, centro, sucursal, comité, ó lo 
que sea, de un partido político, se a-
rrogase el privilegio de tremolar exclu-
sivamente la bandera de la Patria, 
cuando no tiene mejor derecho que no-
sotros; á peaar de todo esto, decimop, 
elogiamos a dicha Juventud, por eu 
idea de allegar fondos con qae socorrer 
í á los heridos, escribiendo al efecto las 
I siguientes frases, que copiamos literal-
mente de nuestro artículo B l Casino 
Español: 
"Prescindiendo de algún detalle y 
de circunstancias que saltan á la vieta, 
faerza es reconocer que esa idea se ha 
inspirado en el patriotismo, que hace 
vibrar el sentimiento de la nacionalidad 
en todos los pechos españoles. Unáni-
mes son las eimpatías que nuestro bi-
zarro ejército y sus heroicos hechos y su-
frimientos despiertan en todos los que 
tenemos esforzado empeño en defender el 
honor y la bandera de España y la cau-
sa del orden y la civilización contra las 
huestes de la barbarie, contra actos van-
dálicos de rebeldes, incendiarios y asesi-
nos." 
Y sin embargo ¡mentira parece que 
á tanto llegue la despreocupación hu-
manal sin embargo, esas declaraciones 
nuestras han servido al periódico que 
venimos aludiendo, para sostener y 
afirmar lo que á continuación vamos á 
transcribir textualmente, venciendo la 
natural repugnancia que nos producen 
estas cosas. 
Faltando conscientemente á la ver-
dad, estampa ese periódico las siguien-
tes calumnias. 
"Sin duda oomo ve (el DIARTO DE LA 
MAEINA) que en nuestro ejército hay cata-
lanes, no habrá querido hacer nada en fa-
vor de los que, según ha dicho repetidas 
veces, son los enemigos de esta tierra y ha-
cen más daño á la causa de España que los 
levantados en armas. 
Sin dnda las arbitrariedades que en su 
sentir han cometido nuestros gobernantes, 
le hacen mirar con frialdad los padecimien-
tos del soldado. 
Sin dnda, el reformismo, amparador has-
ta haco muy poco de los que hoy pelean 
contra España, no encuentra político que 
se alivien los males de nuestros defensores 
y halla más patriótico qu*i se repongan en 
su destino á los señores Yero y López Re-
cio. 
Los que pedían bayonetas pa»•<, ' ^ . f 
la paa, encuontraa xauy o D t e ° o r 
do» ae batan v — qne loH solda-
üoo^, ,— - t/orezcan por defenderlos, y 
^.dren que la caridad del pueblo de la 
Habana restañe la sangre que de sus heri-
das corre. 
¿Para quién se ha escrito ese fárrago 
de injurias, ese burdo tejido de mons-
truosidades! ¿Para sorprender la buena 
fó de loa que solo leen La Unión Cons-
titucional? 
¿Con qué objeto se nos calumnia tan 
torpemente! ¿Preténdese concitar en 
contra nuestra las pasiones, con el de-
liberado propósito, no solo de satisfa-
cer ruinas venganzas, sino también de 
crear conflictos á las autoridades? 
Pues si es así, como todo parece de-
mostrarlo, la conducta del periódico 
La Unión Constitucional tiene nn nom-
bre y merece un calificativo, qne no es-
tampamos por respeto al público. 
Esas injurias qne se nos prodigan 
parecen obedecer á una consigna; por-
que los excesos increíbles qne dejamos 
transcritos han coincidido con las pro-
clamas incendiarias qne ha publicado 
cierto periódico, pidiendo poco menos 
que la exterminación por el hierro y 
por el fuego de todos los reformistas' 
¿Qué se pretende?, volvemos á pre-
guntar. ¿Oreóse por ventura qne aqní 
estamos de más los elementos templa-
dos, los partidos medios, y que refor-
mistas y autonomistas debemos emi-
grar, dejando que sobre las minas hu-
meantes del país se destrocen y se de-
voren la intransigencia rabiosa y el se-
paratismo hidrófobo, que pugnan por 
ofrecer á la faz del mundo civilizado el 
tremendo espectáculo de sus rencores 
africanos, estallando en bacanal de 
odios, de locura y de sangre! ¿Es qne 
aquí ya no tienen cabida la voz de la 
razón ni el patriotismo reflexivo y s ano! 
Tal se proponen, según parece, cier-
tos elementos; pero afortunadamente 
no en vano ha transcurrido el tiempor 
y al fin y á la postre se impondrá el 
patriotismo y prevalecerán los dicta-
dos de la sensatez y los supremos inte-
reses de España, contra los cuales a* 
tentan, inconscientemente sin dudar 
los que quisieran ver repetidas esce-
nas de triste memoria, para fundar so-
bre ellas el sombrío edificio de su do-
minación. 
ACTUALIDADES 
Bl señor General Martínez CamrtOf^ 
á su llegada á esta Isla, recomendó ^ 
los partidos y á la prensa m o d ^ - V« 
y templanza. 
De cómo responde el órgano (1<A r» \r-
tido constitucional á aquella patriótieíft 
recomendación del encargado de par-ífí -
car esta tierra, pueden formarse idear 
nuestros lectores por lo que en el ar* 
tículo que precede dejamos expuesto. 
Pero aún hay algo, aunque parezca 
mentira, más excitador de las pasiones 
y más provocador al motín y á la re-
vuelta, contra el partido reformisti y 
especialmente contra el D I A E I O D E LA. 
MARINA , que lo publicado ayer por L a 
Unión Constitucional. 
E l Comercio—órgano también de eseí 
^é^flflái&flfliiuhiaaiMdbafliiw MI 
xj Espléndido eurtido en CASIMIRES I N G L E S E S de primer orden, 
w Nuestros precios son relativamente mny módicos, 
SASTRERIA 
M. Stein v G5*- % At™. 92. 
1148 J l 
L A E S T R E L L A D E L A MODA 
Madame Pucheu tiene el gusto de participar & u distineulda clientela y al Ptf W j ^ * " general «ne ácana de recibir la Pegunda remesa de Sombreros de la Lstaclon "-5,dOU ombreros." Máís de 200 formas diferentes Modelos del Grand P r i s . Como siempre 
los precios de $5.30 en adelante. Respecto á los Sombreros á c e n t é n Madame Puchen 
puede asegurar que son este año verdaderas maravillas de buen gusto, 
E N C A J E S E N C A J E S E N C A J E S 
El má^ grande surtido existente en la Habana. Nneva remesa de Valencien Estampa-
do Mecílnico oriental, etc., etc., todos á precios muy baratos. "Encajes desde 15 cts. la 
pieza. Entredós y Encajes de Yalencien 7 dedo? deanctio <155 cts. la pieza clase su-
perior. 
N O V E D A D E S 
Nneva remesa de cuellos y empiecements cuadrados "Hante N o u v e a n t é ' Pecne-
ras, Paños, Ganchos, Peinetas. Hebillas pera cinturones, alflleres bolero. Cintas, ele.» 
etc. Cestos y canastitas para baños. 
XiENCESZ A 
FaldelUnes, Cargadores, Camisetas, Ratoncitos, Zapatitos. Gorro i de París y Gorroa 
adornado?, etc. Siendo la competencia imposible en estos artícalos. 
Se suplica al públ ico una vis i ta á la Estre l la de la M*da Par* conven-
cerse de le veracidad de los anuncios. O B I S P O 84. T E L E F O N O 5 3 5 . 
(j 1071 alt i l 5 1 9 J n 
^ £inuís!tín (Creosotada de 
CURA TODAS LAS ENFERMEDADES DEL PECHO Y ES UN GRAN RECONSTITUYENTE-
a^°Se vende en todas ías Droguerías y Boticas de la Habana, y Provincias de Cuba, Puerto-Rico y México. 
O 1230 ult 1 3 v i l 13d-12 J l 
H O Y 1-5 D B J U L I O . 
A LAS 8: L A V E R B E N A D E LA PALOMA. 
A las 9: DE MADRID A PARIS. 
A L A S K h ¡DON DINERO! 
GrilléV.'.a? óSsr. piso 
Palco» IV ó 29 piso 
Luneta ó but ica cea entrada 




Asiaato de tartulia y entrada. 





Entrada á tertulia $ 0.15 
COMPAÑIA DE ZARZUELA. 
FUNCION POR TANDAS. 
O 1217 8-10 
El martes 16, estreno de la preciosa zarzuela en 
un acto, titulada: TRIPLE ALIANZA.. 
Alto, alto! Quien vive? La guerra y esterminio á sus colegas. 
TELEFONO 174, "LE PALAIS EOYAL". 
A quien grita alto esa peletería? á las bellas y elegantes señoras 7 señoritas, á los galantes jóvenes y cumplidos catialleros para que admiren 
en ella lo más predilecto que en calzado pueda señarse, enviado todo por su condueño de los principales centros fabriles, y no crean ustedes que será solo 
para admirarlo, sino que también lo comprarán por ser su precio tan reducido que se quedarán asombrados; sus dueños quieren proteger á sus clientes 
ganando solo un diez por ciento en sus numerosas ventas. Alerta pues, amado pueblo, nadie compre sin antes ir al PALAIS ROYAL 
RTOTA. Por no variar, seguimos vendiendo napoleones de Cabr isas , de n i ñ a á 9 0 centavos 7 un peso y de 
s e ñ o r a á uno cincuenta. O B J . B P O T V I L L E ^ ^ S , T E L E F O I T O 174-
C 120S alt a4-6 
L A 
ES USUTIBLE, NO CABE BÜDá, TO 
T CUANDO E L E I O SUENA 
S LO (OIFIEUI. 
El mundo entero la reconoce como la casa que mas barato vende. Y esta ftkma es jasta, 
justísima, porque sus mercancías son siempre de lo más nuevo y sos precies los más reducidos. 
Las piezas de Warandol de 8{4 á $2j las de lienzo gallego y catalán, á $2 50} las de cutré 
á $1; las decenas de medias de oláu rayadas y de color entero para señora, á $3; y otros rail ar-
tícalos ó precies tan excesivamente baratos, son los que han dado á L A GÜIN 8EÍÍ0RA la fama 
que justamente disfruta de R E I N A DB L A BARATURA. 
Para ebtener el favor del pueblo de una manera completa, este es el sistema que LA 
GRAN SEÑORA ba empleado siempre y al cual debe su engrandecimiento. Las últimas noveda-
des las recibe siempre LA GRAN SEÑORA, por eso el surtido de telas de verano que ella pre-
senta, es espléndido y exee.le á teda pondeir.ción, por ¡o elegante de sua colores, por el gusto ex 
quifrito de sus estilos y por !o reducido de sna precios, 
Ea el presante raes todo el surtido do verano ha sufrido la rebaja de un 50 por 100. 
Todo <4 mundo debe de admirar el eurtido de géneros de verano y sus precios y se conven-
cerá por qué LA GRAN 8EN0R k es la tienda más favorecida. LA GRAN SEÑORA tiene el mejor 
surtido, por (-so á ella van todas laa personas de gasto. 
LA GRA.N SEÑORA v^nde á los precios más reducidos, por eso á ella vaa todas laa per-
sonas que saben mirar por sus intereses. 
Por todo esto, LA GRAN SEÑORA es la más simpática de las tiendas. 
Grandes Almacenes de tejidos al por mayor y ai detall. 
O B I S P O NÜM. 8 » Y C O M P O S T E L A NÜM. 40. T E L E F O N O NÜM. 949 
Todo comprador tiene derecho á pedir Kn abanico 
de regaio porcada nua libra que adquiera T3 A h I T IOTST A 
8e expenden en las principales tiendas de Tfveres.—ÜNICOS RECEPTORES1 J . B A L C E L L S I C^, M COMANDITA 
Cada paquete de media libra coníieut otro r ^ a i « 
de un hermoso firomífo, k 
c IÜW JQ 
partido—obedecieado, segúa parece, á 
una consigna, ha salido el sábado con-
vertido en proclama incendiaria. 
Lo menos que dice ese periódico es 
que los reformistas somos amigos de 
Sanguily, Yero y Miró; que liemos ga-
nado victorias electorales con turbas 
de náíiigos más ó menos enlevitadoa y 
separatistas todos reconocidos; que de 
acuerdo con el general Calleja hemos 
entregado la patria en manos de Gui-
llermones y Maceos; que sobre el gene-
ral Calleja pesa la acusación de haber-
se asociado con Sauguily, Yero, Oui-
Uermón, Miró, Regó y cien más; que 
hay cientos de reformistas en la mani-
gua luchando contra España; y que el 
DIARIO "tiene que fantasear y mentir 
mucho para desvirtuar la historia de 
infamias de su grupo." 
Que no juzgamos necesario contestar 
á tan viles calumnias no hay por qué 
decirlo; pero ¿bastará nuestro desprecio 
para e?itar los trastornos del orden 
que con esas excitaciones se buscan! 
Eso es lo que toca averiguar á las 
autoridades, á fín de que, por falta de 
previsión, no caigan sobre ellas respon-
sabilidades inmensas. 
L a Unión ConstitudonalTepTodajo do 
otro periódico, comentándolo en los tér-
minos que so verá, el siguiente calum-
nioso suelto: 
NO PUEDE SBR. 
Tomamos de E l Comercio: 
"La autoridad militar de Sa&m ocupó la 
noche del miércoles la inoprenta, ¡ulrainis 
tracióa y redacción d«l periódico leibrmiaia 
E l Porvenir, dormo practicó un reconoci 
miento cuyo reealta'lo e-n igfrera Aú&. 
"De esücasa han ñaMdó ai^wuia horobros 
para la manigua, y parcco que el rccotíocl-
miento practicado es débi l " á confideociás 
que ha tenido la autoridad " 
¡Qae tmi i;> hombres pe.ra la EUaiSTgaa 
de la redaccióa da uo pciiódico rcformk.u! 
No puede ê̂ . 
¿\oaso uo recuerda t i colega quo pub'lca 
la efttupenda noticia que dejamoa copiada 
quo cuando Miró al fr^uio de quiuioatos gi 
netes protestaba del noiubramiento de I-
calde hecho A favor do Narca, el ór^unn m;v 
yor del reformismo dt-o'ató qao el heí h i do 
dar en el acto de la manifeatúclón vivas» ¡'i 
Maura, demostraba, quo ios maDifeatantee 
eran españoles á macna y manillct 
Repatiraoa qao noptíéde R-T exacta !a to-
tioia: Bien puede í-er que í«e hayan ido ai 
campo; pero será para aclamar á Maura. 
¡Como lo aclamó Miró! 
Contra t amañas mendacidades pro 
testa nuestro qowrid .» y esforzado to-
rie'jgiouario JíJl Porvenir, rn la terird 
Uiüte y enórgioa foraia siguiente, pó 
nieudo las cosas en an iQgar: 
S I ÜUÍ3LA.. 
El periódico oficioso qué en ésta localidad 
ge redacta y dirige desde nn garito eonaer-
vador, trata de arrojar sobro nosotros in-
culpaciones calumniosas deatitaidas de toda 
decencia v buena fe en un suelto titulado 
NO CUELA. 
Miento abiertamente al decir que la Au 
toridad Militar ha practicado mlaucdoso ro 
gistro á la Bedacción, Administración y Di 
rección de ¿£í Pm'ewír. Estas eficinas ee 
hallan situadas en la callo de Colón uúüjoro 
93, honrada y decente casa de nuestro Di-
rector. 
El registro tuvo lugar en la calle de Co-
lón número 123, establecimiento tipográfico 
donde se edita esta publicación, y DONDE 
NADA SE HA ENCONTRADO. 
Es, pues, falso y calumnioso lo que publi 
ca dicho papelucho, y así lo cooRignar/i la 
Autoridad Militar si necesario fuera. 
LO QUE SÍ ES CIERTO, Y LO VOLVEMOS Á 
REPETIR, QUE E L SR. ESIRADA i . QUIEN 
SE REDUJO A PRISIÓN, E R A OPERARIO DHL 
P A P E L CONSERVADOR Á QUE ALUDIMOS 
Si ee ha pretendido hacer uso do eato co-
mo arma de partido, deade luego despre-
ciamos estas miberias, tan propias y natu-
rales de los que explotan el patrlotlamo, de 
cuyo sentimiento alardean CUANDO PRO-
DUCE, de lo contrario. Be ayieuen mejor con 
las ideas ó intenciones de los que merodean 
por esas maniguas. 
No necesitamos hacer protestas de eepa-
ñolismo, por que en nosotros cetaria de 
más, pero queremos dejar consignado que 
el papel que trata de nosotros con reticen-
cias, en aeatimieotos patrio-» no alcanza 
ni á la suela de nuestros zapatos. 
Queremos hacor constar que nada hemos 
escrito del Sr. Estrada que y oda ofender 
lo, y menos agravar su situación, que la 
mentamos, y si ee ha de dar asentimiento 
á la voz pública, la denuncia ha partido del 
campo conservador y ¡quión sabe! si el re-
gistro practicado al eetab'eciraiento tipo 
gráfico aludido, proesde dei g.irlto doudo 
se confecciona el oficioso papelucho, para 
atenuar el efecto producido en el público, 
tan sólo por la prisión do uuo de SUG Upó 
grafos. 
¡Como somos reformistas, puíilera FUCO 
der! 
Y ahora, quo lafl personas honradas 
de todos los partidos juzguen á lo» 
mencionados peiiódicos y dén á cüda 
cual lo que lo oonespondd. 
V A P O R C O H R E O 
Hoy á las nueve de la mañana lle-
gó sin novedad á la Ooruña el va-
por correo nacional Cataluña. 
EL GBI11EN EN GAMBOS. 
Un estremecimiento de espanto ha 
causado en esta perturbada sociedad el 
nefando crimen cometido por cinco de-
salmados, cuyo inexorable castigo re-
clama con urgencia la vindicta pública. 
En los antiguos pueblos bárbaros era 
común entre los más sanguinarios mal-
vados, devorados siempre por la sed de 
sangre, respetar á las mujeres, á los ni-
ños y á los ancianos, haciendo víctimas 
de su infamia nada más que á los que 
podían estorbar ó castigar su audacia 
con mortales golpes asestados en justa 
defensa; pero muy raros casos consigna 
la historia de los crímenes, y mnoho 
menos la contemporánea, de barbarie 
tan estupenda, en la que sobresale más 
ol espíritu de exterminio por diferencia 
de clase, que ol móvil de apropiarse 
bienes ajenos; si so tiene en cuenta que 
este fía no oran bastante para evitarlo, 
ni la debilidad de una mujer, ni la ino 
concia de niños hasta de catorce meaea. 
¡Oaántas rofl^xisues trae hoy, más 
que nunca, á nuestra mente ese afreu 
toso crimen, quevi'.'ae á ser nu Alerta 
para esta boefodad', f ¡qué Babio a p a r o 
ce en este ceso el pMif jVoieTí to de A l -
fonso Karr , quo afto toi AtiHo a loa de-
fensores do la a b o ü c i ó u r e ta petMi <]Q 
muerte, íes d¿cih: 
—|Qaérele ábalij; l \ yeu^ de mueitc? 
Paes comenzad VdecfcÓF, ¡a.n-;<i 
La cueslión de Oíden Púbiico, 
el señor Bccras, y antes de morir exi-
gió del jefe .inmediato, que sus vidas 
fueran respetadas y que se les diera in-
mediata libertad, como así se hizo, regre-
sando á ésta todos los prisioneros al 
siguiente día. También me aseguran 
que en sus últimas frases, manifestó 
que él no tenía motivos de odio hacia 
España. 
E l Segundo B a t a l l ó n de Zeabel la 
Catól ica. 
El lunes pasado entró en puerto el 
vapor Gloria, procedente do Oienfae 
gos, conduciendo A en bordo el Batallón 
{Segundo de leabel la Católica, al man-
do do su Ütiuiente (J ironel el señor don 
ria, teniendo en cuenta las muchas mar-
chas qae hacen los pobres por caminos 
intransitables. La fiebre amarilla aún 
no ha empezado á hacer sus estragos. 
De lo que hay más enfermos es de lla-
gas en los pies. 
Suyo afectísimo amigo. 
E l Oorreponsal. 
( P O E O O E E B O ) 
Saniiagyde Cuba J u l i o 10 delS9ó, 
Sr. Director del DIA.RIO DE LA MARINA. 
Por el vapor Marta Herrera, que 9» 
lió ayer para esa por la costa del í íor te , 
escribí á V d . por correo renritfendtí co 
F k e r i á o B s o a ^ de k;8 »^'"J,QÍtüt™ 
antes estado operando en este distr i to que demle mi anterior «e h*n aesaro.ia 
en unión del primero del mismo regi • \ d > en e^ta capital de Ufience 
miento, habiendo i.lo á las Vil las por | Hoy aproríh ho 
F O L L E T I N . 31) 
JSIXJ S I B O I R / I E I T O 
NOVELA. E S C R I T A E N I N G L É S 
POK 
H U G H O O N W A Y . 
(Vita QOT«la ce bella deveLU^nel Almacén 
de Librería, Papelería é Impreuta 
¿ a !dodeor,a Poetia, 
Obispo 135.) 
(OOXTDÜÚA). 
El joven üa r los , que le hizo compa-
ñía, no pudo estarse quieto n n momen-
to y acabó por pedirle permiso para i r 
ee á la sala con las señoras . 
Trenfil le miró con s o n r i o bondado 
aa, aunque a'g^ irónica. 
—Digo, Garlitos, Lijo mío, oye d 
consejo de la experiencia y no te ena 
mores do la nefiorita Boucher. 
Carlos se ruborizó y bajó la vista, 
confuso y eorpiendido de que ¿u padre 
pudiese leer tau claro sus más ocultos 
pensámientos. 
—Es una joven tan buena como her 
mosa y tú eres un much icho aceptable. 
Me sienta orgalloso ae lí, pero ten muy 
en cuenta que degAn todas las probabi-
lidadee el'a vera ;t MU pie*», (lei.u «l-
uoooa menne, ^ lt» mas • • ¿iiio 
)>a«^uu aoaledsMl; t | i i " nombra ^ o i A tu 
moeo en toda T n p i a t e r r » . <3tjn qnepU -T»-
Ha bien Ina e&peranzas que puedes te 
ner, y como te digo, no vayas á enamo 
.arte de ella. 
R S M E D I O S . 
( De lA^tlros '-orri «ponsales especiales) 
(Por tológiafo.1 
Remedios, 13 de ju l io , ) 
12 y mañana. ) 
(RcC bM¿ con rttrate. i 
A S E S I N A T O . 
H i 3ido villntinraents irsasitiado o 
csibo comLandacte del puesto de ia 
Gruardi-a C i v i l cVol ingenio Doiores de 
Jb}'* Í?, inmedia to á l a cesta, en e l 
término do Ga i t ea i i án . 
E l asesinado se l l anv iba Fx-ancis-
c o F e r n á n d o a B a n e i r ? , y l o s aassi-
n-rs fueron do« pausanos, g u i j i r o s , 
que l legaron á. cabftUo á cegez- p.gua 
de una charea, c-£rca del puesto. 
E l cabo F e x n á c d e s Barjrciro *T¿tó 
de imped i r lo , y lo acometieron, i o í i -
r i é n d o l e cuatro heridas, do cuyas 
resultas f ¡Jlleció en la madrugada de 
hoy 
E n p e r s e c u c i ó n de los autores de 
ese c r i m o a s a l i ó í itersa d a l a Gr ¿ar-
día C i v i l en seguida, siendo presos 
tres c o m p a ñ e r o s de los autorea del 
asesinato, uno de los cuales a s so-
br ino del cabecil la insurrec to Quin-
t í n Bravo . 
E l Vcrrexpcnsal. 
D E S D E O R I E N T E 
( or cable.) 
ffánti'ago de 15 de j u l i o , \ 
9 mu ña-ia J 
H a n llegado los vapoi-es tfa/jfo J)o-
n i i ) i f j o y U i C f d o H i c r o I q t c s i a s , ccndvi-
ciendo 1 ,800 incti v iducs del ejérci-
to, cuyes i nd iv iduos en su total idad 
embarcaron en u n t r e n de c a m p a ñ a 
E l Gorresponsa!. 
(PCHJ. OORKJiO ) 
Afanzanillo, 11 d e j i l l o de 1895. 
Sr. Director dol DIAUIO DK LA MAHIN A 
í í o esotibi á usted o;< oí 001 reo del pn 
Sódo dotiii;;ga, p n q a o íi i » ve dad ¡m \ 
de p ^ r t i - M í s r hab:.» su ¡edido dea iá mi 
íiuterici oir tH. 
Amador G-uerra. 
Sobre ÍH. ya eonftrin^da muerte dH 
cibeoilia Amador Guerra, sehncen m u 
chos ceméntanos , « t r iha jéndola i 
distiutArt persaur-í, pem !o qae rasis v i -
so tieníi de^erd^d y lo qn&^e iuciiu&c 
íi ereer los ináividaos de IR gnerriUü, 
qae hii^tn ÚUÍIUÍÍ hor» Bb&tñfieron t l 
faegs; áni enemigo, es que de el g»ü¡>ü 
de s.quH l"« hotnbrrS que c«;n tanto Vi> 
lor ^ '• r • ¡.íi "o i IÜÍ ia, (í tioi-i borvi, 
(ii^iu-. .-i<-« íi moi ir v<M,div)ido mn_y <;<!-
ra» sus vidas, *>atio en una de^ti-i ga ; 
baia qai^ hirió djj muene al cabec i l iA 
m á s T-eni;b!e(j<" i ^ l y di«t?ito. 
Btítre 0' t,!í nteYitó insurrecto ha can 
sado g< í.:jtoítíiir..i p f i i H M t Uiut-rto, pne" 
t-aptíív-b.-. a )ntu!i'> d^ 61, y COIUK iudníi;: 
bleaÉftliwa tMf-déstááoabi* Ue r-nífL» tod*.* 
por sn valor, y tn»is qao todo-< por isus 
iastioto^ g-n^rosoM, pretendan hacer 
de él un hétatt i» geiidario. 
Lo iíidudal»}.- <.̂ , qae DO estaba oon-
(orine coií )8« fociioiisailéotros cabeci-
llas y qn:* HÍeicbíe fué epuétftó ; i l i ; i 
condió y n! extriininio. 
Eldbia hecho UUOH CU M U»H pri. io;' • 
ros de. la gueiri.'la local inaudadc pu; 
—No ¡o l i A i é , rA es tá en mí el evitar 
lo, dijo (Jarlos muy contrito. 
—Tienes quo evitarlo. Si noto t í uto 
más alarmantes, te advierto que te 
tendré en la oflolua hasta las nuevo do 
la noche sin faltar un dia, coa buena 
copia de arrendamientos, contratos de 
compraventa, poderes y demandas, ,v 
te enviaré á casa tan cansado quo te. 
darás por bien servido con meterte en 
cama cuanto antes. Ya estás preveni 
do; ahora, ve á la sala, si gai-tas. 
Así lo hizo y se halló en d ia muy fue-
ra de su centro, por cierto, pues su ma-
dre y hermanas anticipaban e l placer 
del dia siguiente oyendo una deecrip 
cióu detallada de los famosos vestidos. 
Sería Injusto íuuaar á Firances y sus 
amigas de fcivoddad; lo máf< derecho 
sería culpsr al nntor por describir « Ir.u 
raojírei' como son, aun ¡JS nu jares y 
más inteligentes. B iste recordar qun 
se trataba de varios tr&jos vt í i idos d i -
lectamente de ios talleres de uno de 
¡osg rande i á rb i t ios de !a modapari 
sieuso, para comprender lo que pasah-* 
en aquella ca.-a, donde las mujeres es 
taban en mayoiía. 
Pero su conversación se vió iute 
rnilttpida muy pronto por un violeoto 
CHtnpandtazo, g<;i-j-.« ^ 
••eŝ ofi IJ* j>ut5/i :i ,1 • la oa'le. L i ¿KOora 
T i e n d ! PH qu^cló »*l<tapi/tkc-ta, jVi^i 
1 t a » A BeM»«<Jin>l«« l i o r t t l " . O i f K , . * . . i J * 
} ¿Quién sino el amable Herr Kaulítx presa do la más profonda emoción, que 
orden (íol General en J^le, y ecípezitn 
do á operar allí con tan bneua M i e r r e , 
que fué que h-tt^» laH partidas máu 
dadas por e í civhtci í i Oteadas, Icgr<.ii-
do darte muerte y dl^poraM la p ir t i . la . 
E l G-eneral Machambre. 
El martes per la ¿.oche como á las 
ocho llegó á és ta e¡ gi'ntra! de d ivuion 
sc-üor Lachambfv, proi:M ieute de Bayív 
mo, donde pasó una temporada organi-
zaudo aquellas operaciones y esta dae 
do por si mismo las neet-siilades de 
ab^ritecer deconvojeM á aquella oia-
dad, viendo donie mas penyieae ia si-
buacióo de ío^ distintos detítaoaniontos 
que h.-ui ilosituar, y eu una pdabra 
ar^udiéndv f> todc. Vit-ne perfecta 
m-¡ite -ie ft^Júd. 
B l c a ñ o n e r o " C o l ó n " . 
El miárcoits, ó sea ayer, llegó el bu 
que de nuestra raarinn d - gnprra Colón, 
y sabedor el Uom^nd »MO G- n e í a! de 
qae la gnaraick-u) ti»* In Z j i , ccnii'n^s 
ta sólo de ciucaenta h o m b r e a , r."»rai.a 
amenuzada por laa p a r t i d a s de Máximo 
Gcm»-/. dispnSó quo inmediatami n e 
saliera dirho buqoe pa'É^ el indilíaih) 
punto, llevainlo < ¡Tif,eejt:' hombrt t*, que 
iTtorziraa aqoeli.i j^aa' í i io:6 1 y ¡ i b i a -
rKndelinmVueDte p .n i^ ioquó jorrít*!» U s 
M^felio* t 'v t t Íi?'"* -1̂ 1 p(»bla i»:, ^'gnuort 
d 1 los caai. s vit iiíion K O M ^üi isLadot*. 
D e l C a m a g ü e y . 
E-tre 10̂  i•.í-i¡vii!do.' q i a : viali i ou t'e 
• a Zíitj». dabab i r •.•'>m'» m u y s e g u r a â 
rmiieia «î  q u r &Uiun " G >in^z t ; i ;ÍH HÍ 
l ir ido á Guano ai o. 
Salida de tropas. 
Hoy, mov d e m;tfi Í ÍLÍ , » a M pa^-% w 
.MiñXir o' onil-.cwo Cuba ¿ s p a ñ / . a , v-on-
'iooit ndt-300 i íMíiv i í u o s w* rr - 'oa ' i í l 
b i t a i i ó n se^oiKi-- de Estíbel la G- tó i.'.s, 
ai mr -uh* d-- 'iV-d'-Mt-» Ooron» 1 S~. Es 
«:aii<-; aj pocu raí « Ha.;io ^ajnhíéM el v a 
i or Fauüo , c - a "'•••¡d'» 200 l ioint if t i 
m is, d * aÜ4» SO de la g u t r r f ^ - a !u . t-
I>íí o*e q a w t ; i t . i * la. iv!>*f' Utn¡ de 
sen-.h^rí'Hdo en G.Mr.pec-hneia. QSasubléíi 
í a^S mny i e raa-uug^d.v o na iv.'ninna 
con dir ^iciOii á V |»<Mta, ia qur iba 
fuaudada poi el G a'i Se. Saut-.cíld» s 
]»«:• <:i'b. Oí q«je>* -.'a fa"«'/'a. t u 
e t í m b i . ; !*;tv')u Í-OM I i * q!io f j ron a Guu 
peeb^e'a, ^sí í'r*;n<- de a - . n f d o <' o otjrn 
f a e r z a qbá marehit hada ia Gioria, t n i 
tan d e o p r T a r f)or las LomaH y v^r de 
sorprender un G»í»pauií*nw> de ^o^iie 
tiene uotidade que han esthblecúio io«s 
a l k | del Geiro Pelado. 
S I Pacificador. 
Hoy se espc.ab-i eu és ta al General 
Blartínes Óampcs. 
L l u v i a s torrenciales . 
Hace d ian qu i uo c ^a de i'over de 
n'ia mant-ra espantosa, con la patticu-
h-.ridad i?e qn;- las ^guns vienen Hoom 
p a ñ a t í a n db ter í ibh í. vierdosque tienen 
todo t i • •]> • to de una toraienta. En 
el agnytNTO i \< ayer cayó una granizada 
que (lino algunos miuatcs, Meíüi*» H! 
gura?* g r r t u i z i s de nn bamáQó despro 
; . ionado. E^.e t iempo dillcu ta mu 
d i o las operaciones. L i salud dei eoi-
.¡ado CT» general es bitetant? satisficto 
(jen es 
1 t *. del Aiitino 
rtoí oof^n del ftar PV» (In^ 00 
ir.h ÚtíiiUoS iUOtS ^. 
B r i l l a n t e a c c i ó n . 
Pi.r mi .i.ibiegr-nn- de . v < t •• lí d; i: 
en eittdo Vd. d« ¡a ü ñ ^ i a HÜ«;ÍOI« q i " 
Sostuvo a M r s de yt-r el Geni ra! G.-r 
cía N »var:o eon lírf tuerza* «M K - g i 
ad-i r o d e O ü b i y -iel de Vwüadolid, 
d^de la loma de Escanden h- íSta la 
•nWpidü del Pnsrrta úo Vi iu lóo , bailen 
do y aisperoando t i enemigo, quo en 
r ú m e r o oonsider^b e y ca^ itaneado por 
Vutoriauo G>*rzó'', oonpaba unas cnan 
Las posiciones v e R t a j t w í s i m a s . Losia 
surrectos fueron persogo idos hasta ei 
punto conocido por Matay^guas. 
Bl enemigo defendió t. r a í m e n t e ^ns 
posiciones,durante el {v na^ntí leníle 
las 6 de la mañana hasta la-s 2 y medía 
de la tarde. 
La escabrosidad del terreno no per* 
mitió á la colum'ia óontioaáit ia p^fláe 
cuoióu del enemiga, v tav > q \ r h-i(vr 
alto en Matay''KU; ., para ••o!«tlau*r a" 
día siguiente (ayer) ia persaoa<ii6u« 
F l cabecil la G a r z ó n 
í í ue s t r . n bnj IK eu Batu fu**i6o b»«)i 
coíi-iátido en hi c a.tn !>>ii d i OOttlUS 
danto L-(Uiigoifa / t-^s Moldados h^r: 
dos de gr.jv 1, y las del eaeruifo i>-
sabj que hi?j s i lo ílfueha!», c >ri».ftddo«r 
entre los h i í i dos qu < tovMvui e! eab • 
ci'ía G-irzó >. 
L i s fu^rr ís ^e' ^ j ó m i t o q ie entran r 
en fuego niostrafon twrí^nui.id v arrojo 
en todo-^ lus momento^ «i- i ataque y 
general ÍTa-Varro, qu - dir i j u |H)ra(fn*¡ 
•liante las uiaaiofetaa i» - 1. .ba Ni-mpro 
¡o.-í paatüi« ÍU iH av-jí.z d>» . 
El ooronel Zuik jWckt ha cO ttinuailo 
ia perseoucióa dol enemigo. 
D I general G-asco 
Bl general Gaseo ha emprendido pe 
notísima j.)rriada por Kom.aigauiguas 
y la Sierra Maestra, sosteniendo eu-
liuentrüa e4»ü «I enemigo tres d ías se-
guidos, ocupándole armas, «abatios y 
muLiciones, y causáudole muchas ba. 
jas. 
AÚUJDO se tieuen detalles de estoa 
t U i i fí tí os. 
C o m u n i c a c i ó n te legráfica 
Ayer fué interr umpida por algunos 
momentos la c. vüuoicacióu telegráfica 
entre Ü^iaiaueray GnantAnamo. 
D I general Salcedo 
Diez dia« ha(ie ho/ quo marchó á 
Gnant^namu el general Salcedo, y aün 
no fe snbe en esta ciud&d si ha oourri* 
|jk) eu aun íll t Jaris iicciOu algún hecho 
vi. ai ma-. notable. 
D I c a p i t á n B allester 
A.wr h- fi l leci lo el cipicáu de ar t i -
Uerfa D Poiapeyó B .lí. ster y Serrano, 
pernona da vastas o >uo dmient >s v es-
ri-nailo en H.«-ca ciudad y eu la de Man-
zarsilio, doade r y : d d í I i a e e mujh ) Heoi-
P 1 
Concejales re fo imis tas y 
autonomistas 
Algunos de ¡os poootjaiea reformistas 
V autonomistas dolos sapientes nom-
brados por el gobieruo de esta región 
par el are. 42 de la L-^y Moaicipai, tie-
nen hecha la resolución de renacciar 
los caTgorf eonlVridoí'. 
V i a j e á loa Dstadoa U n i d o s . 
E! snperiu lento de la« miaao de J i -






¿Pretende V. colocarse? 
C r ó m p r c o ® izn s a c o T e c k p o r $ 1 , 
r e s é u n p a n t a l ó n c a s i m i r p o r $ l - S O . 
C ó m p r e s e u n c h a l e c o p o r 2 5 o t s . 
¡Quiere V. echar ouen pelo? 




LK DA A USTED 
%LLE 
UN SACO, m PANTALON, UN CHALECO Y 
¡UN SOMBREíiü! 
Esta es la C4SA mejor surtida eu Eop? Hecha. 
A q u í s i e m p r e s e h a l l a r á d s s d e e l ñ u s p a r a e l m á s h u m i l d e 
o h v e t i í o h a s t a e l t e m o p a r a e l m á s e n c o p e t a d o b u r g u é s . 
T T "P que yo nadie. 
T E L É F O N O 1 . 0 1 5 
alt 4 15 
B A Ñ A . 
T E J L E F O N O : G L 
Beto gran e atable cimiento de ropa y a l m a » 
cén ds trajes para ín iños de todas edades ha re-
cibido u n insneaMSo surtido de telas de 1*. m á s 
al ta ve da a ^tlas vende á loa precios m á s 
baratea. . ¿ll* 
H x p l é n d i d o es e l surtido do telas que ia 
G - I - O l i I S T i í C U B A I v A ha recibido. 
J a m á s ss lip-n visto en la Hi^b&na g é n e r o s 
d^ m a i ? novedad n i precios mas baratos que á 
los q u ^ r e n d s X.^ . G - I ^ O H I E T ^ . C X J B A . ^ ^ 
iPEGliLIMB DE "LA M M i COBÁNi" 
i todas edades, 
h a recibido XiA 
T r a jes, trajes para n i ñ e ^ d 
2 0 , 0 0 0 trajes pata n i ñ o s 
1 0 , 0 0 0 trajes para n i ñ o s de 3 á 12 a ñ o s 
vende L - ^ G-LOHIETjf i^ CÜB^UST-a. á 6 reales. 
5 0 0 docenas de camisas en varias formas 
rec ibió y vende i A G r J U O R I B T A CXJB.A.Kjá. 
á cualquier precio. 
STo olvidarse que todo esto y mucho m á s 
se rec ib ió y se vende á precios de verdadera 
rea l i zac ión en 
LA GLORIETA CUBANA, SAN EAFAEL 3L 
C 1109 alt 10.1-27 
parecía haber invadido hnsta s i u t s e 
p*rsble« aTifHijo.-! impairiéndoles inusi-
tado brillo? LJutró, ap^uaí< anuaci-.do, 
y eiemprií cortés couuazó por pedir 
perdón á la se&ora. de \;\ eaKA. 
—¡Ah, querid?- héñota, V d . uio d i s 
peas^ríil ^ xclaiiió tomándole la m^no. 
No 1IÍ« ro^tiio evitarlo. S^bía qae la ae-
flo/a Botuíher llegarín hoy, esta noche. 
Pertlóii mil voces. Imposible dormir 
sin verla. 
Cumplido aquel deb¿r, corrió á Fran 
ees y le eetrecbó manos de la 
manera m*% vigorosa. i5l!a BO alegró 
s inceiamenté de v o l v r r á verlr; cada 
una de aquellas b i e n v e n i d a H tiíVvAuo-
saH quo recibía en logiateitra le oansfe 
b.i verdadero ])Iacor. Hiaolo pues teu-
r i á MI lado, le preguntó por KU c^ítlud 
y sus pr. (greí-ef», por tu acogida que ha-
bí» did}^ Dt*ádo el público á HUS oom-
poKieiones con qae ó; so había dignado 
uyoiocerloj y no olvidó elogiarlo y 
dar »* las gracias por algunas qm» el 
Üttea prtífesor lo b.*bí;-í enviado á M i 
láii. Ea UÍÍII pftlabra, estuvo con é¡ 
at^iita, oaiiüoert. Sin eiobargo, el mos-
tró no tardo eu parecer inquieto, mo 
viéititcso siu otsar «-n eu (•sitüto, üm-
plaiido una y otra v z sus espeju^lon, 
adK>fotandon« **j oab • MIM irr»H <«« ¡o 
•4U«MJ Í Í estarlo Jim «« ttiinl»'o y m/t-
zando r^peti-i »< i ^ i r a i l v i s ^ un mdo de 
ia «i»!^. fi¡^f,-ab i t.síi DtírVu'jSo (íOrtWS i»! 
;ini»nt«i (\\\& i . r . ;,^. ¡> A ]>edir 1» mi» 
n o de t-u Kcloratl». JOra tal HU doauau-
Biego que la sefiora Trenfil y sus hijas 
se dirigieron aigun ia mirada.-», como 
preguntáiMiose t i al buen alemán loit ia 
á dar u n súbi to ataque de locura. La 
misniH Francés le miró interrogativa 
mente, obl ig índoie á ruborizarse y á 
decir en voz b^ja; 
—¡Ah, si mo rttrrtvies"! Poro no,dea 
pués de tan laigo viaje no es tar ía 
bien. 
---¿A.trfverso á qa^, mi buen amigo! 
preguntó Francea. 
—Se lo he oido decir á muohos, á 
todos. Escribo & éste y me coutebta: 
"¡Admirabl l" Preganto al otro y ex-
ofams; "jPortentüMai" Y todos eet in 
de acuerdo. Yo me desespero por cirio 
con mis propios oídos. Pera no puode 
sei; ¡es muy tarde! 
Hab ía tal acento de abnegaeióo y 
; sacrifleif) en la^ úl t imas palabras, que 
j Fran jas se e^hó a reír alf grementc. 
— L ) que usted quiere o^ oírme c a n 
tar. 4X0 es aRÍl 
—¡Ah, Dol Sería cruel esta noohe. 
— Pues v a lo oi« o qu»- lo SMÍ.Í, <iijo 
la t eñora Trentil. Nada, Herr E ^ t A b t í , 
la deja Vd. tranquila esU noehej que 
da V i l . invitado a v e n i r ¿ oiría caui j r 
injíi;.na. 
—Sí, mo iré y volveré maílaua, dijo 
el iofelit , oon nna cara ciím'> ' » QÚ 
m-ii ih . faenas noohef*. 
iY(» CMI B - i ' íaf A V T , U n K m i ' i t z , 
v n i j ^ . v V '•. a! p i a n o y toquo ol aoom-
i •  • • • • • q u e t r a s t e . 
B l hombrecillo la obodeuió regocijado 
—fia V d . un ángel , demasiado bue-
na; ¡poro deseo tanto cirial 
•Sentóse al piano y recorrió el teclado. 
—JHOIM! dijo la señora de TrenÜl, lo 
ha hecho V d . afinar. Tanto mejor. 
3in añadi r palabra, preludió el aria 
de las Jayaa de Fausto, y miró & Pran 
ees, quo hizo nna st-ñal de asentimiento. 
Era Herr K i u l i U uno de los mejores 
acompaña utos del mundo. Cnanto me-
nos se diga do sus composiciones ori 
ginales, tanto mejor. Pero sabía eu?e 
ñar música y acompañ iba ftun a r t i i t a 
como nadia podía Intcerlo. N i seguía al 
cantor, ni le precedí le acompañ.iba. 
Siempre que podía ten ía la costumbre 
Oe observar ol rostro y eu especial los 
labios del cantor ó canta tmj y eu a-
quella osa^ióa al contemplar á Fran-
cés, al verla eusanchur el vigoroso pe 
oho y al oír su voz, qae so elevó con 
faeizay pureza q u e a ú a él, su gran ad-
mirador, apenas r re ía oosibles. su pmo 
cióu fué tal quti eatuyo a punto de su 
enmbir h elüt v NU^peader t*u acorr.pa 
finan lito. Log 'ó tormiaarldj biu ena* 
bargo t i n magí^traímo i tüonmo lo em 
pezaioj y cuando ceí»() aqaoila aríft^í 
nía datcS^íma, cuando U hii»;Vr.,u.»^ 
queíló Cvimo vacía y MQ v^ift :d 
M$utoj>2* voz. H«rr K t ü ' U z ' 
Dftoqiut^ dei p u u .U o <ie f-t 
mente A 1» erran ^ut-Vv- ' .. L ^ f ^ * V 
d o s s o n o r o s bosoa eft ^,,a t*kJ**j0 
Borprendente quo í v a o « e l m , 8; Po l • 
"S comprendía par-
feetnmente lo quo significaba, sabía 
quo el entusiasmo había enloquecido 
HI anciano prof í.sor, y sabía t ambién 
que aunqoíj ella hubiese sido la mujer 
mas fea fiel inuodo, su saludo hubiera 
sido idéntico; que no 1» besaba á ella 
d ú o 4 su vez. Mucho ¡e agrad6 aquel 
fa'lo, porque Herr Ksuli tz había oído 
y juzgado á todas las reimw del can to 
de su época. 
La agi tación del maestro era dema-
s ió lo profneda p-.ra permitirle expre-
sarse en iuglé?; así fué que dió libre 
curso a sus felicitaciones en a l e m á i ^ 
en tíoa r áp ida sucesión de frasee gato 
rales intercaladas de exolamaeio' ' 
tau resouaatiiis, que cuantos io7" fea 
parecían imaginarse que la jao^ ^ 
cea estaba reoibieado Unv*' .'re * r ^ n ' 
na r ráa de iuvu-.tAVAn * /idauucha-
vioieutisimas. 
hcmbreoillo nna 
é i n fio i ti vos 
;<j que oír y que a i u -
parróu de inv<:ctivati 
Como fluai aoltft ^4 
retahila d/-, p^l í* 
quoM^ V . d i i y , ^ 0,1>10 
r-vf.o i • :..>> 
*r 
0<v:UU) ¿s' . ;.t >, oSOiCOK. DáSpUÓS 
de la orgioi'.niínte ambas manos 
T , ' «rn^t; : , y haciajado uu esfuerzo 
^v y volver a «-xpresarfo eu su uve-
i r * d » nigé- í , ex meándose con toda 
modestia por íás iibertiidos ú i m a d a e . 
-- í*cro o n <x}rapr*>n'i*eái «í» fc"* 
cdu,f>?«».«ftf^ d ^ i a o . • : < > * * • 
:1 , . h - s IÍU i.ido a sa mu-
je r , sino i* J«* «rtírsti*. 
fSc vontinvard.J 
raguiAii . OhT Patriok, embarca para 
los Estados Unidos de América. 
Aquí se dice que la marcha de este 
empleado de las minas obedece á deseos 
de la Autoridad de la provincia. 
Ramal de ferrocarril. 
La empresa de Sabanilla y Maroto se 
propone llevar á cabo la construcción 
denn ramal, que dartiendo de San 
Luis, llegue á Palma Soriano para con-
tinuar más tarde hasta Bayamo, á fin 
de entroncar con el que se está cons-
truyenda de Manzanillo á Bayamo, así 
como otro ramal que una á La Malla 
con Sabanilla. A este propósito ha so-
licitado Is correspondiente autoriza-
ción. 
La gente del campo. 
Es tal la afluencia de gente que ha 
venido huyendo de los campos á esta 
población, y es tal el calor de la esta-
tiióo, quo empiezan á desarrollarse mu-
chas enfermedades sobre todo entre los 
venidos del campo, que se teme sória-
mente en él la declaración de alguna 
enfermedad epidómicrt, la que tomaría 
grandes incrementos, dadtid las condi-
ciones higiénicas de esta ciudad, aban-
donada por completo. 
U n rumor. 
Se habla en esta ciudad de nuevos 




E N LAS V I L L A S . 
El general Luqne llegó el sábado úl-
timo a Placetas de regreso de Arroyo 
Bianco donde se encontraba. 
E n Vista Hermosa. 
El Comandante General da las Villas 
ha comunicado que el comandante de | tan 
Martínez Campos, procedente de Placetas, 
acompañado por el General L^qae (Jobar-
nador Civil déla Provincia, de loe ayudan-
tes de ambos, y de nna escolta de caba 
Hería. 
La entrada del Pacificador vino á saber 
se cuando ya se encontraba alejado en la 
Casa Consistorial; pues ninfruaa noticia se 
tenía del víape de S. E. poriuterrnpcióu de 
la vía telegráfica; pero pocos momentos dea 
puéa acudieron el Alcalde Municipal, el Co-
mandante Militar y en los alrededores de la 
casa del pueblo se aglomeró inmjnao pú-
blico. 
A las nueve de la mañana tuvo lugar el 
recibimiento oficial de las Corporaciones 
oficiales y sociedades de la iooaHdad. Dió 
principio este acto por el Juzgado. 
El Ayuntamiento felicitó al ilustre caudi-
llo reiterándole su adhesión ea un corto pe-
ro elocuente discurso de su Presidente nues-
tro amigo D. Marcos Garcia. El Geceral 
Martínez Campos después de dar laa gra-
cias con las frases de rúbrica, se extendió 
en algunas consideraciones ;sobre ia cues-
tión económica, habló de sus esperanzas de 
ver pronto desaparecer del territorio de la 
Provincia las fuerzas insurrectas, aunque 
Indicando lo dlfícü de dar término á las pe-
queñas partidas de merodeadores sin el con-
curso del vecindario, ya que la dificultad 
que en Vuelta Abajo había encontrado el 
General Polavieja y el General Calleja en 
Puerto Príncipe para perseguir á las gavi-
llas de bandidos, había demostrado lo dis-
tinto que es luchar en una guerra regular á 
hacer persecución en un terreno como el 
nuestro, á pequeños grupos. 
A la comisión del Partido Liberal que pa-
só á saludarle, llevando la palabra unestro 
amigo y compañero el Sr. Castro Marín, 
contestó el Pacificador que estaba satisfe-
cho del valioso concurso que á la causa de 
la nacionalidad había prestado el partido 
Autonomista, reconociendo quo no solo á su 
propaganda sino también á su iníluencia en 
el pa;a se debía el aislamiento en que se 
había desarrollado esta guerra fraticida 
nunca nienos esperada que en los momentos 
en que la.s Cortes nacionales acababan de 
votar una ley que es un paso muy adelan -
| tado en el c^amiuo de las ideas que susten-
la inmensa mayoría do los cubanos. 
la Guardia Oivi l , Sr. Armiñán , con 50 Repitió sos esperanzas de ver pronto resta-
hombres de caballería, 50 de infantería 
y voluntarios salió de Sancti Spí r i tns , 
encontrando en el ingenio "Vis ta 11er 
uiosa" de aquella jurisdicción ó las par-
tidas reunidas de Zayas, Legón y Tole-
do, en número de500 hombres. 
L a fuerza fué atacada por los insn-
blecida la traaiquilidad en esta región. 
A la Directiva del Centro de Propiedad 
Urbana que al felicitarlo trató de interesar-
le que se hagan extensivas á Cuba las leyes 
desamortizadoraa de la Península y la su-
presión de las oficinas de cobros de atrasos, 
contestó que el primer punto tendría que es-
| tudiarlo y que el segando había trátalo de 
rrectos que fueron rechazados después resolverlo, pero que se tuviera en cuenta 
de un combate que duró hora y inedia, ? qUe los asuntos de la campaña le absoibían 
resultando dos muertos y dos herido» f casi todo el tiempo, 
por parte de la tropa y según referen | A la prensa contestó que sabía que la de 
número do . ésta localidad do-icaba un lugar preferente 
a la causa del órden y de la paz, haciendo 
un paréntesis en sus luchas políticas. 
No pudimos recoger otras impresiones; 
pero sí sabemos que para todos tuvo el Ga-
neml Martínez Campos algunas írases de fi-
na cortesía. 
A las cuatro y modia de la tarde de ayer 
cía, el enemigo tuvo gran 
bajas, diciéndose, además que salió he-
rido el cabecilla Legón. 
Heróica defensa. 
También se ha comunicado á la Ca-
pi tanía General que una partida insu-
rrecta compuesta de 400 hombres que 
blado llamado Provincial, intentando 
quemar el puesto de la Guardia Oivi!. 
La fuerza de éste compuesta de siete 
hombres ee defendió de manera herói 
oa, causando diez muertos al enemigo. 
No pudiendo ésto apoderarse de la ca-
sa que ocupaban los guardias prendió 
fuego al poblado, comunicándose las 
llamas al cuartel referido. Los guar-
dias, calando bayoneta, salieron y se re-
fugieren en otra caá» quo defendieron 
op l j ^ndo al enemigo a abandonar el 
poblado. 
Los guardias se retiraron después á 
los montes Escambray. 
De Gnaraoabnlla han salido fuerzas 
en persecución de dichas partidas. 
E71 Cárdenas. 
E l capi tán de la Guardia Civil seilor 
Delgado con fuerzaa á sos ordenes en-
contró en Mangles,. Cárdenas , tres fu-
siles Remington, una escopeta, cien 
fusiles y 135 capsulas y varios revól-
veres. 
Han sido presos con tal motivo don 
J o s é Gandón y D . Edaardo Ganoso. 
de Tunas quo ocupaban el corto trayecto 
de U estación del ferrocarril hasta el lugar 
del amelle donde esperaba una lancha de 
vapar. Embarcado en ella se dirigió con 
aus ayudantes al Villaverde, quo aguardaba 
ágra;n distancia por so mucho calado. La 
dotac ión del cañonero Indio hizo desde las 
jarcijis el saludo, dando vivas al Rey al pa-
sar p or su lado la veloz lanchita de vapor. 
Bnps ie perra. 
A los once de la mañana de ayer, 
domingo, en t ró en puerto el crucero de 
auestrfc. .marina de guerra MagaUaíies, 
y esta, m a ñ a n a , á. las seis, lo efectuó el 
G&*de de Venadito. 
HORROBOSOS'ASESINATOS 
(NOTAS D E L R E P O R T E R ) 
Artemisa, ju l io 13á las 4 
E L CAPITÁN OASO. 
Según nos dicen, el Capi tán Caso, 
que tant ís imo se dist inguió en la acción 
de Chápala, dada por la columna del 
Teniente Coronel Giralt , vendrá á Ma-
druga á fin do curarse de los dos bala-
zos que tiene en el hombro izquierdo, 
recibidos en dicha acción y que le difi 
cuitan el movimiento. 
E L G E N E R A L E N SANCTI SPÍEITUS. 
Leemos en M Fénix del d ía 10: 
El domingo á las cinco de la tarde entró 
en esta Ciu lad el Excmo. Sr. D. Arsenio 
de la tarde 
\. donform^ üiiunció en mis notas de 
i. ayer en las primaras horas de la ninfia 
na de hoy, haciéndome acompañar de 
n u práct ico, emptairáí el viaje á la bo-
dega San José, distanta unas dos le-
guas y media de esta localidad. 
Tres horas du ró el viaje. 
Serían las ocho de la n iañana cuan-
do, después de tres horas de viaje, al 
teatro de los sucesos. 
M i llegada coincidió con la del Juez 
Instructor de Pinar del Eio, c a p i t á n de 
infantería D . Simón H e r n á n d e z , quién 
hal lándose en Paso Eeal en asuntos 
del servicio, recibió aviso de con. stituir-
se;en este punto y donde, sin > perder 
tiempo, empezó á iniciar las diligencias 
BiiiBtttf&§, pi>r cay* catíéa f i é preciso 
d ^ á c l e Ubre el eampb y proceder por 
otro lado k ütaoec i u >v * l o f i r m a M O h e s 
6 ampliar- h que ya, epia cev -os l ícto 
res del D i a ^ i " . 
Mientra* ei Sr. Juez preparaba el 
papel y ta pluma, pudimoi hv^i- un-* 
visita por to-iu la casa y enteraruin de 
loá principales detalles del suceso, qne 
ya eran del dominio público. 
Kespecto á la manera como se per-
petraron tan horribles asesinatos, no 
pudimos saber más de lo que ya cono-
cen nuestros lectores, pues aquí nadie 
vió nada, á excepción del novio de la 
desgraciada Angelina, que es quien ha 
dado algunos detalles, pero tan pocos, 
qne mucho tendrá que trabajar la jus-
ticia para descubrir á los criminales, 
COBARDÍA. 
Prosiguiendo nuestra información, 
tenemos que hacer público el acto de 
cabardía realizado por cuatro ó más 
hombres, que ocultos en un bohío, dis-
tante apenas 200 pasos de la bodega, 
y apagando la vela que les alumbraba 
para no delatar su presencia, no hicie-
ron nada para impedir que fieras hu-
manas asesinasen villanamente á tres 
infelices mujeres y á dos niños, qne 
murieron pidiendo socorro, sin que ellos 
se atreviesen á salir de su escondite. 
Lo más horrible del caso es que entre 
esos valientes estaba el esposo de la 
mujer que asesinaban y al propio tiem-
po padre de los tres infelices niños qne 
morían bajo el filo de los machetes de 
unos salvajes; conducta reprobada por 
cuantos tienen corazón y saben lo que 
es el amor paternal. 
LA FAMILIA DB C A S T I L L O , 
Se componía de éste, su esposa y 
nueve hijos, nombrados Angelina, de 
17 añosj Enrique, de 16j IVancisco, de 
14; Luis, de 11; Pedro, de 9; Amada, de 
7; Matías, de 5; Eloísa, (y no Elvira) de 
4, y Josefina, de 24 meses. Además re-
sidía en la misma casa su hermana po-
lítica, Da María de J e s ú s Pérez, como 
de 40 años. 
A la hora en que se realizó el crimen 
todos ee hallaban allí reunidos, á ex-
cepción del nombrado Enrique. 
A poca distancia de ia bodega existe 
la casa en que vive O. Javier Mendo-
za, en unión de su esposa D* Isabel 
Pérez, y de nna sobriui nombrada 
Francisca García, de 15 años. 
La casa en que reside Castillo, y cu-
ya descripción ooDocen untede», da 
frente al Este y e í í á rodeada de gran-
des tablas de maiz y árboles frutales y 
palmas, 
A l rededor de eliay oxiáteu varios 
bohíos, algunos de ellos ea coastruo-
oión. 
La casa de Oastülo, á pesar de su es-
tado de pobreza, esta considerada co-
mo la mejor de aquel barrio, por ser 
este señor el de mejor posición, pues se 
le calcula nn capital de 7,000 pesos, y 
además surte de víveres y efectos á to-
das las sitierías cercanas, circunstancia 
que parece produjo la avaricia de esa 
banda de forajidos, que asaltó la t ien-
da creyendo encentrar seguramente 
grandes caudales. 
EL NOVIO DP; A N G E L I N A . 
Mejor informado uedo decir que el 
apellido del novio o.* ia desgraciada jo-
ven Angelina es Guedes, y no Vega 
Cruz, como en los primeros momentos 
se decía. 
Este joven tiene ^ as familiares en ia 
finca S I Desquite, Himada á unos tre.s 
kilómetros de la bodf ga San José. 
El joven G-nedes, a lograr eseaparfle 
de la f a ría de los i andidos, se «iirigió 
ú !b ca^a de D . Sa ago l io jo , herma-
no político suyo, • & Oayajabos, oo-
mo se dijo en un cipio. 
Hasta el medio «l a del viernes estu-
vo en diohn cas», ues dospuéá db cu-
rado por e) Dr. Lozano, fué trasladado 
ÍÍ Í>U dumiv.li»>. 
Cuando le visi té se hallaba bajo la 
acción de una fuerte fiebre, y á pesar 
de su gravedad, conocía a las perso 
ñas que ectaban y contestaba acorde 
á en "»nto se le preguatab i . 
Como ha sido el único testigo pre-
senciAl, ha predtado dos daeiaraciones, 
y dio Í que i le preoentaseu al indivi -
duo que liHcia de jefe de la cuadrilla, 
1 > recoooceria. 
Refiere Guodea que al salir corrien-
do, dos de ¡os morenos le siguieron pa 
.;ic muerte, paea deeian que ó! era 
ti ú -Ico que lo* da'afcrij . 
Parece i¿ae ha min'fffitado, que al 
ílegai loé criminales y cu <~do hirieron 
. <ia Bloisa, su otea hermana A-
LO HU salió corriendo, p^r? perseguida 
por ano de la partida, le ¿ió alcance y 
\a - ondujo á la oaaa, y al llegar al co-
ior le dieron muerte. 
L i niña Amada tenía la mano dere-
cha cortada por la muñeca, lo que ha-
ce creer, que trató de librarse con ella 
de los golpes de los asesinos. La mano 
fué encontrada debajo de su cuerpo. 
Refiere también que el jefe de la cua-
drilla era el que lo custodiaba, y fué 
quien mandó que dieranmacheteÁ to-
aos los de la casa. 
LOS CADXVEHBS. 
Los cadáveres áe las víctimas fueron 
amontonados, á excepción del de don 
Pedro Blanco, que fué encontrado so-
bre una tabla, junto á la puerta del 
patio. 
Según el reconocimiento médico, do-
ña Lutgarda Pérez presentaba una he-
rida en el cuello, penetrante hasta la 
columna vertebral. 
Doña María de Jesús Pérez, nna he-
rida en la parte superior de la cabeza, 
que la separó del cráneo. 
La joven Angelina Castillo, nna he-
rida en el cuello, dos en la cabeza y 
otra en la mano, que le cortó nn dedo, 
el cual fué recogido debajo de una 
mesa. 
La niña Amada Castillo, tres heri-
das en la cabeza, y una en la muñeca 
derecha que lo separó la mano. 
La niña Eloísa Castillo, tres heridas 
en la cabeza, 
D , Pedro Blanco, una herida en la 
parte superior del cuello. 
Los cadáveres todos fueron condu-
cidos, á las cinco de la -arde del vier-
nes, al Cementerio de Cayajabos. 
L A NIÑA JOSEFINA 
Esta pobre niña se hallaba en el bo-
hío de D . Javier Mendoza, y estado es 
muy grave, al extremo de que se teme 
por su vida. 
L A GUARDIA C I V I L 
Desde los primeros de los sucesos, se 
hallan con&tituido en la tienda de San 
José el Teniente Coronel D . Rafael Ri-
vera Ortiz, el capitán D . Manuel Diaz 
y el teniente D . Matías Díaz, quieiies 
trabajan sin descanso en el esoíareoi-
miento de tan horrendo crimen y cap-
tura de los autores. 
CAPTURA, 
A última hora cuando ya regresa 
bamos áea to o<>blado, llegaba á ia tieu 
da de San J o s é , el tenience de la 
Guardia c iv i l don Matías Díaz, condn 
ciendo esposa-Jos k dos ÍIÍCIeiii>d, por 
considerárse que pert rieeáii á la ban-
da de salvajea que tan horrendo cri 
men perpetraron en la noche del juo 
ves. 
Las señas de uno de los detenidos 
coinciden perfectamente coa el que fi 
guraba como jefe de la caadrUK 
Los detenidos se nombran Marcoli 
no Rodríguez y Rufino Ordónez, IOM 
cuales fueron capturados eu UÜOS bo-
híos que existen en Candelarút , junto á 
la vía férrea. 
En los momentos en quo cierro esta 
carta parece que t<e confirma que sean 
ellos los que han tomado parr^ en tan 
horrorosos asesinatos, paed se informa 
que se ha dado conocimiento á Jas au 
toridades superiores de la captura de 
dos de los criminales. 
Quiera DÍOH, se confirme esta noti-
cia, para que enes criminales sufran el 
castigo que merecen, y que ia vindicta 
pública quede satisfecha. 
MENDOZA. 
NOMBRAMIENTO. 
E l Sr, Goberoádor Regionnl fie Ma-
tanzas ha hooholos sigaieotea: 
HOQUS. 
Alcaldt : D . Bernardo González Prie 
to. 
q JPrimer teiiieotf: D . Joaqu ín Ravuel-
ta y Solano. 
Segando: D. Ignacio Garc ía Gómez. 
Tercero: D . Pedro de Lima y Ma-
druga. 
A C A D E M I A D E C I E N C I A S 
Ayer, domingo, celebró eeeión regla-
mentaria e-ita docta corporación., hajo 
E S T A M O S i i S I B O U R A . 
estamos seguros y conocemos el secreto? y por tsmto? retamos á todos los colegas 
do los giros de ropa y sedería á vender barato en el terreno de la legalidad. I£sa-
die; absolutamente nadiê  vende tan bai?ato como 
E N T É R E N S E U S T E D E S . 
LA OPERA vende clanes do hilo pnro de colores, Á 8 centayos 
7,000 pares de medias de olán bordada^ para sefinra, á peso (val 'n 20 
realee) 
Las holandas mallorqmnas para trajes do caballero, á 2 realeo 
Sábbsas felpudas para bsño, ú 6 reales. 
Sombrillíis Mfgaon de colores, á peseta 
Pieras do muselina adaninscada para mosquiteros, á 95 cfcs. 
87,000 varas de céfiros, organdí^, telas suizas y batistas flníí$imas, que 
eran de 40 y 50 centavos, se liquidan todos a peseta 
Paños de crochet para sillón, á 2 reales 
Los clanes finos con dibujos de novedad, todos á peseta 
Nadie compro telas de Terauo de fantasía, sin ver antes el colosal sur-
tido que hay en 
Toda la Isla de Cuba conoce estos dovs establecimientos y hasta los colegas 
Sf"SIEMPRE BARATO arlOS^ ti<uláttdolos líricoŝ  y así ef?, I» música es agrada-
I A 2ARZÜEL4 vende 300 estilos distintos de abanicos de novedad, 
1 mpe. *io v otre-, desde 10 centavos hasta 90 centavos 
10,000 í iposde enesjes y tiras bordadas, desde 5 centavos en adelante 
K I T J E T A . R E M E S A do Cujas do papel de moda, especialidad de LA ZAK-
; Z Ü E L / t : 
Cajas nuevas Cv111 ^ pliegos y 100 sobres, Á 50 centavo-* una. 
(^jas con 50 p l t e j ^ y 50 «obres, ó 30 centavos 
Cajas ííe papeí sups ^o r con 100 pliegos y 100 sobres, á 10 centavos. 
Cajas de papel superi w> con 50 pliegos y 50 sobres, á 25 centavas. 
Cajas de papel, fantasía comentes, á 20 centavos-
Gran mesa 6) Miscelánea oon objetos mny útiles, á lOcts. cada objeto. 
Antes de comrprarningí ln abanico, vean el snrtido extenso y capricho-
so que tiene 
i OPEli" T :i53s=r.i7-A-:£sr 
C 1202 EN LA W í £ DE GáLií.NO ESQUINA A SAN MIGUEL, 
ate 
mu. 
4a-6 J l 
ia Presldenoia de lD ' . Gordon, qoien 
en nn breve disenrso indicó el objeto 
de la misma. . 
BI distinguido médico militar doctor 
D . Y . Cabello deleitó á los oventea con 
nna conferencia oralsobr^ "LTua nneva 
teoría que explica las causas que pro-
vocan la fiebre amarilla." El ilustrado 
profesor fué justamemte elogiado por 
los módicos allí reunidos. 
El Dr. D. José Torralbas, con la com-
petencia que todos le conceden, dió 
lectura á un bellísimo trabajo sobre 
"Las infecciones en la infancia", en 
que una vez más dió muestras de BUS 
profundos conocimientos sobre la ma-
La* presidencia tributó merecidos e-
logios á los profesores que desde la t r i -
buna de la Academia procuran difun-
dir las grandes verdades de la ciencia. 
La sesión terminó á las cuatro. 
PANTEONJAMAL 
L O R E N 2 A N A . 
^ Julio 15 de 1883. 
Pronunciar este nombre en la pren 
sa equivale á recordar nna de las más 
legítimas glorias del periodismo. 
Nacido en Oviedo hacia el año 1818, 
siguió la carrera de leyes, con gran 'u 
cimiento, obteniendo el t í tulo de abo-
gado á las veinte y dos auos. 
A fin de ejercer esta profesión y de 
dar alimento á su actividad, llegó á 
Madrd en 1840. 
Allí, gracias á sus buenas reía-a de 
clones y á la protección eficacísim 
sus paisanos, halló muy pronto una 
ocupación en las oficinas del Estado. 
D.Juan A l varez de Lorenzana comen-
zó ápoco su vida de periodista, Ala que, 
desde nn principio, manifestó decidida 
afición, formando parte de las redac-
ciones de E l Faro y E l Pais. 
Escritor intencionados y de vigoroso 
estilo, no comenzó, sin embargo, á te 
ner notoriedad hasta 1851, en qne fon-
dó, con el conde de \ A Roiuer», E l D i a 
rio Español. 
La bril lantísima y fóísunda campíjña 
que entonces postavo contra la frac 
ción denomiruidi de ios Polam*, le h i -
zo adquirir justa fuma de periodista 
sin rival. 
En el año de 1856, cuando se verificó 
la ruptura entre los generales O'Dou-
nel y Espartero, Lorenzana siguió al 
primero de estoa dOti generales, y el mi 
nisterio O'Donnell, Ríos Rosas le nom-
bró director general de Administra-
ción. En este puesto tuvo ocasión de 
redactar varios decretos de importan-
cia, y en elloa consignió elevar la lite-
ratura ofioial á una altara á que no 
había llegado antes, ni ha conseguido 
llegar después. 
El , según es fama, redactó los tres 
famosos decretos de Rios Rosa»: el de 
disolución de las Cortes constituientes 
del bienio; el del desarme definitivo de 
la milicia nacional y el del restableci-
miento de la Constitución de 1845, con 
la célebre acta adicional. Lo disput-eto 60 
aqaeilos decretos duró poco; ¡i la Cons 
t i tu ción del 45, restablecida, sncedió 
muy pronto lade 1869y iamilicianaoio-
nal volvió á ser organizada en 1868. 
Las Cortes constituye a tea del bienio 
quednro.) dieueltas; pero fué porque 
O'Douuell se l ub í a anticipado á disol-
verlas á cañonazos. 
Posada Herrera, que, además de ser 
paisano y amigo de Lorenzana, conocía 
perfectamente sus condiciones de ca-
rácter , le nombró subsecretario de Go-
bernación. Cuando O'Donnell cayó, 
siendo sustituido por Narvaez, Loren-
zana tornó á su vida de periodista, si 
no con la misma actividad febril d« los 
primeros años, con la misma intención, 
el mismo vigor é idénticos reauitados. 
Por tntuocet< fué cuando aparecieron 
en E l Diario Español los artfüolós La 
clave. Meditemos, Misterios, que tanta 
sensación produjeron en Sfadrid, y que 
la fama atr ibuyó entonces á la pinina 
de D. Juan Alvarez Lorenzana. 
Desdo aquellos tiempos, el periodis-
mo ha camDiado mucho. Es casi segu 
ro que en esta época no habieaen pro-
ducido los citados artículos el efecto 
que á la sazón produjeron; pero enton-
ces ee hablaba de ellos en todas partee, 
y hasta los poetas dramáticos los lleva-
roa al teatro. 
La revolución de Septierobro, á la 
cual había contribuido como el que 
más, lo elevó al ministerio dé Estado, y 
á él y al eminente Federico Balart, se 
di bo la redacción de la drenar en I» 
que se daba cuenta á los gobierno» a-s 
Jilnropa de las cansas y los proposttos 
Jie la rovoluciór?. 
ÍJO qoebraatado de su salud obligóle 
a renunciar la cartera, y desde 18(39 no 
deeemp^ñó roas cargo que el de sena-
dor y ei de embsjador de España cerca 
del Sumo Pontlftoe. Este cargo desem-
peñaba cuando vino la Restauración, é 
hizo renuncia, de él, permaneciendo des-
de entonces hasta qué ocurrió en falle-
cimiento completamente alejado de la 
política. 
NECROLOGIA 
Han fallecido el 12 y 15 del mes pa-
sado el comandante de infantería D .Je-
naro Hidalgo López, agregado á la zona 
número 27 y el primer Teniente dul re-
gimiento infantería de Africa D. León 
Regia. 
El capitán de fragata D . Pedro Rio-
(iavets, ha fallecido á bordo del vapor 
I Satrústegui, en la travesía de de Maui-
I ia á Barcelona. 
Según vemos en La Época de Madrid, 
ha fallecido ea dicha capital la señora 
Da América Br'raal, esposa de D. Bu-
genio Antonio Flores. La Sra. Barcal 
de Flores dejó de existir casi de repen-
te, ea ocasión de i r á tomar un baü j . 
Descanse en paz. 
MJD <yr - • •* 
URCIlliJ iONETABIO. 
Plata del caño español:—Se co t i z^a 
á las once del día: 7 | á descuento. 
Los centenes ea las casas de oarntio 
se pagaban á $ 5.70 y por cantidadee 
á $5.72 
crómica" general. 
Ayer en t ró en puerto el vapor Zv-
muri , de Nueva York, y esta mañana 
lo efectuaron el Habana, del mismo 
puerto, y el Vivina, de Liverpool y es-
calas. 
Se ha dispuesto qes por la jefatura 
de Obras Púol icás S Ó projeda á la eo-
locación de boyas y valizas en el puer-
to de Gibara. 
A D . Fernando Arango y Vergara 
se le ha concedido traslaao de maíaíeu» 
la á la Universidad de Madrid. 
Se han remitido al Rectorado los tí-
tulos: de veterinario, de D. Garlos Mu-
ñoz; de licenciado en Farmacia, de don 
Antonio Córdova, y de cirujano dentia» 
ta, de D. Juan O' Bourke. 
Se ha dispuesto quá sean repaóstod 
los alcaides Io y 2? <H la cárcel de huer-




S E C C I O N D E I N S T R U C C I O N . 
TA i:1 Á. . 
De orden del Sr. Tr: iiUnte d .» e ta Seooión hvgo 
saber & los señores asociados que desdi el día 15 dil 
corriente empezarán da iiue7<> laj cla.-os en las «a-
cue.as de esie Centro, padiendo lus que no t4og¿ii 
matrícula ni volante nara asis-ir á eilai, aiquiriil-» 
en esta Secretaría de 7 á 9 de la noche. 
Habana, 12 de julio do 1895.—Pió Junco del Pan-
dal. C1235 4a-12 
Sobre pólizas de seguroh Bobre la vida de 
la New-York Life Insurance Co, de La 
Equitativa y Wathingtcn, hace préstamos 
P. de Cabtroverde. 
Mercaderes 8, aitos. 
8379 3 15 
M A D R I D . 
J U L I O 20 . 
S 3 120000 
$ 4 60000 
S 2 30000 





MES M i l 
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SAN D I E G O D E L O S BAÑOS. 
Estaa acredita bas aguas pertenecen á la clase de las wljurosas cálcicas termales 
y paeden competir con las mejores del extrangero 
Embotella das y envasadas con el mejor esmero á 
alguna y conserven todcs sus principios medicinales se 
Ies farmacias y droguerías de la Habana. 
En cada botella va consignado el modo de usarlas, 
medades do la piel y todas las que reconocen uu vicio 
bronquiales, pulmcnares, etc. 
fin de que no sufran alteración 
hallan de venta en las princlpa-
y están indicadas en las enfar-
do la cangn», en los catarros 
pohída u n m p t n u be m dieso. 
Además del uso de las aguas, apliqúese á las manifestacionefl horpóticas, sifi íticas, 
pústulas, úlceras, etc., la pomada antiherpética de Sau Diego quo se halla en las mis-
mas fa.macuiü y droguoriaa, y su curación os pronta y segum aun en los casos más 
antiguos y rebeldes á las demás medicaciones. 
8091 alt a4-8 
ENFERMOS DEL ESTOMAGO 
É INTESTINOS. 
Método moíerHO del Dr. Boucliarrt de París (entisepsia gastro-inteetlnal) 
6& Curación iDfniible y radical por la DIGESTINA" ULRICI 
Eate R E M E D I O bajo la fonna de OHLEAS puede titularía maravillcso por la bondad de n a 
tf6Ciüü—s« garantiza el alivio y la mfjorla desdo ia primera csja—Cuando usted esté aburrido de 
probar mtdk-ameuto» para el istómago, acuérdese de hacer uso de la D I G E S T I N A U L B I C I , que 
nunca falla, y le curará el dolor de estómago, ardores, acedías, repugnancia, vómitos mareos, dis-
pepsia, íi.aeln.lgií, diarreas, catarros intestinales y la disenteiíi cróMoa. 
PRECIO $1 50 la caja con 30 f bleas. De ^enta: í-arrá, Lobó Jh o usen y 
Drogaerías y bo-iea^ San Carlos, San Migue] esquina á Lealtad, dendo se fa-
ci.itan prospectos grátis á los qae lo eolioiten. 
C 1222 ah. 
fJSA ÜDRA P O S I T I V A . — E l afamido R E M E D I O D E L D O C T O R sr\fP<nv ^ i - « i 
•oBocilo para cararedta eaform. U (; «««feotM Mfl milaír-M^ an t o l í . 1„» ^ P S O Í l *,,de an ^ « r re-
ha da ¡o resultados «dminblas. E l Dr. 8i«apSn daiic^ s /vík li 2su ¡ o d6PB«Tr^risu h* utí0/a(!Uo 
MWmqtf qaa la fórmala qae preNaUbj er^ 1* mejo° c> J» í J ^ ^ ^ ^ ^ V ] flnal1M 
prospecto, jnea^paf laa el pomo. DK V E N T A POR J O S E SA^KA^ HABANA lo» 
18*-2 J l 
mi de li mmm 
Todo lo debemos consultar con el 
amigo; más primero debemos consultar 
si lo es. 
No quiere el enfermo médico eloouen-
te, sino que le sane. 
El que callar no puede, hablar no 
saudi 
SÉNECA. 
ü m m DEL CASTILLO 
Fué cosa de un instante. 
Alguien habló, por incidencia, de 
las vetustas ruinas que desde la terra-
za de la fonda se divisaba á lo lejos, 
coronando la cumbre de un picacho es-
carpado, y, al parecer, inaccesible. 
Fué cosa de un instante, repito, lo 
que se tardó en organizar la expedi-
ción compaesta de lo más alegre, bu-
llicioso y ágil que había en el balneario 
aquella temporada. 
—¡Al castillo! ¡Al castillo!—gritaban 
las muchachas con sus voces vibrantes 
y juveniles, comunicando á todo el mun-
do «u movilidad extraordinaria. 
Y la un», colocando en su cabeza el 
airoHo sombrero de finísima paja, ador-
nado de cintas y amapolas; la otra, 
buscandi su sombrilla para librar el 
rostro bello de los rayos del sol, que 
ya empezaban á descender oblicua-
mente sobre la tierra caldeada; ésta 
convenciendo á su mamá de que no era 
largo el camino ni ofrecía peligros la 
ascensión; aquélla, tratando de animar 
á los perezosos y de decidir á los que 
vacilaban , todas contribuyeron á 
que en un instante pusiéranse en ca 
mino hacia las ruinas de la mansión 
señorial más de veinte personas, que 
al partir se distribuyeron, según sus 
aficiones y amistades, en varios anima-
dos y pintorescos grupos. 
—Insisto, señores, insisto—decía don 
Pedro de León, antiguo magistrado, 
sentándose sobre una almena derriba-
da al suelo por las inclemencias del 
tiempo ó la barbarie de los hombres-
insisto en que aquellos varones esfor-
zados poseían el sentimiento de su 
dignidad y de su honra en grado su-
perior á los de esta generación mezqui-
na y desgraciada. 
—Ko lo crea usted—añadió el joven 
conde de Tablada, dando con el pie á 
una piedra que todavía ostentaba en 
su carcomida superficie blasones mis-
teriosos.—Bn aquellos tiempos, como 
en éstos, los hombres se dividían en 
buenos y en malos y en peores, 
¡Había de todo, amigo mío! 
—De todo había, en efecto—replicó 
el viejo sacerdote de la augusta The-
mis—pero lo bueno era mejor que aho-
ra y lo malo no abundaba tanto. 
—¡Bah!—replicó el conde—tipos de 
leyanda, á los que sólo dió vida la fan-
taseadora imaginación de los poetas 
haraganes. 
—Y á propósito de leyenda—interrum-
pió una muchacha encantadora, sur-
giendo de entre las ruinas, como una 
aparición celeste.—También este casti-
llo tendrá la suya, y muy bonita. 
—Tendrá diez ó doce lo menos—dijo 
soltando la carcajada el implacable 
conde. 
—No lo crea usted—exclamó, toman-
do parte en la conversación un perso-
naje que hasta entonces no había in-
tervenido.—No tiene más que una. La 
oí cantar varias veces los daturales del 
país, aquí mismo, rodeado de estas 
ruinas, que parecen atestiguar con su 
silencio la exactitud de los hechos que 
la leyenda les atribuye. 
—¡Ahí pues nos la tiene usted que 
contar-gritaron ocho ó diez voces á 
la vez. 
—Si, ¡que la cuente, que la cuente!— 
añadieron otras tantas. 
—Ejerza usted de trovador—dijo con 
sonrisa encantadora una délas mucha-
chas,—Figure usted que este castillo 
no está en ruinas, que nosotros le ha-
bitamos, que usted pide hospitalidad 
por una noche, y que en pago de la 
que se le otorga divierte nuestra velada 
con esa narración interesante. 
—Pues oiga usted, mi hermosa cas 
tellana—exclamó sonriendo aquel á 
quien la bella se dirigía.—Y ustedes to-
dos, señores, vengan a oir á un trova-
dor sin pluma en el sombrero n i bando-
lín dorado á la cintura, la sombr ía Le-
yenda del castillo. 
I I I 
—De este antiguo castillo, que faé 
en un tiempo espléndida mansión seño 
rial y fortaleza formidable, eni doofio 
absointo el conde don Alonso Gar ci-
Pérez. Ooo él cr>mp!írtU las venturas, 
porque venturas sólo parece que ao|uí 
se disfrutaban, su eapo&a doña IDivira, 
mujer de singulares atraetivon. de 
noble oorazóii y de aguzado icg.'.uio. 
—¡Qué idilio más hermoso!—inte 
rrumpióel conde riéndose. 
, U u verdadero idilio—siguió dicien-
do ei trovador improvisado.—Pero un 
idilio con un final muy triste. Las pre-
dicaciones de Pedro IM JErmitaño lle-
garon hasta el castillo d d conde ÜL>r-
ci-Pérez, despertando su fanaiiamo re-
ligioso, exaltando su soladora fánusía. 
y abriendo ante sus ojos uu porvenir 
inacabable de fidorias y de hazañas . 
Fué inútil detonarle. A Oriente par-
tió seguido de lo mejor de su mesnada, 
vistieaio el blauc? ininta del cruzado 
y desplegando al aire el victorioso pén-
dóu de sus mayores. 
jDlos s&ba, sólo Dios, que todo lo ve 
desde su trono de estrellas, cuántas 
lágrimas costó á la hermosa doña Elvi-
ra aquella separación ycuáutas noches 
de mortal insomnio y cuántos días de 
tremendas, de horribles amarrurafiL-
—Pero al fin, ¿se consoló? ¿No ea 
cierto?—volvió á interrumpir ol joven 
conde. 
—La leyenda, en este punto, no dice 
más sino que un día pasados muchos.. 
muchos, ¡un plazo interminable! cuando 
todos los que moraban en el castillo 
habían rezado ya por el alma de los 
cruzados que so fueron, presentóse de 
repente el conde, solo, sin su bandera 
victoriosa, sin sus valientes msanade 
ros y con el manto blanco hecho giro 
nes 
—iTaW<3«Mi—interrumpió de nuevo 
el ariBtóorata. 
¡Yamos, por Dios! que es t i ©n io 
más bonito—exclamó interesada la mu-
chada, que provocó esta escena. 
—Si es que ya veo el resultado—ai-
guió (Uoieado m terquedad el conde, 
aaaaa» 
—Ahora llega el bueno de Garci-lMrez 
después de haber servido á la causa de 
Dios, y se encuentra á su adorada espo-
sa en brazos del diablo ó de uu galán, 
que viene á ser lo mismo. 
—Está usted en un error, que la ha-
lló muerta—exclama con tono hasta 
cierto punto solemne el trovador, si-
guiendo su relato. 
La halló muerta. ¡Aun llegó á tiem-
po de poder flotar sobre la torre del 
Homenaje negro crespón, y de oir to-
car á muerto á la campana! 
Aquella misma noche el conde, loco 
de desesperación, bajo á la cripta 
del castillo. Dos servidores fieles alum-
braban su paeo con antorchas.. Llegó 
junto al sepulcro de piedra que guar-
daba los restos de su Elvira, ¡de aque 
lia Elvira con quien soñó á la sombra 
de los muros de Jerusalem, durante 
las noches largas y tristes en que tu-
vieron sitiada los cruzados á la ciudad 
deicida!.. Quería verla, verla á todo 
trance, estampar en su frente aquel be 
so de amor con que esperaba el conde 
ser recompensado de sus penalidades y 
amarguras. A"PIA2t 
Una orden imperiosa salió de sus la-
bios, y el sepulcro quedó poco después 
abierto. 
¡El sepulcro apareció vacio á los ojos 
del aterrado conde! 
Calló al llegar á este punto el narra-
dor de la leyenda, y nadie, ni aun el 
aristócrata indiscreto, se atrevió á in-
terrumpirle con la menor palabra. 
Después continuó: 
—Ustedes querrán saber el final del 
trágico relato. Pues el final es breve. 
Pasaré por alto las murmuraciones de 
la servidumbre del castillo; la historia 
de amor secreto que contaban; la muer 
te simulada de doña Eivira, merced á 
un filtro prodigioso, y voy á referir á 
ustedes el capítulo que pone fin á esta 
leyenda. 
El conde después de tan terrible es 
cena desapareció de su funesta morada 
en compañía de varios leales servido 
res. A l cabo de algún tiempo se 
sentó seguido de los suyos, que pene 
traron sin ser vistos en el sombrío pan 
teón. A poco mandó el conde llainar 
á todos los servidores del castillo y or 
nó que bajasen á la cripta su estandar-
te victorioso, sus trofeos do guerra y 
hasto el manto con que cubrió su cuer-
po en el viaje á Oriente. 
Guando todos, nobles y pecheros, se 
hallaron bajos aquellos muros, el conde 
Garci-Pérez, mandó descubrir la se-
pultura de su esposa. Y adeláatandosc 
con imponente ademán, dijo extendien -
do su brazo hacia el cadáver rígido ó 
inmóvil: 
—La que aquí duerme es la condesa 
doña Elvira. ¡Sarvidores de este casti-
llo, acercaos á reconocerla, para que 
nadie pueda nunca delante de vosotros 
poner en duda que descansa por una 
eternidad que ha muerto! 
I V 
La tarde había caido y todos nos 
apresuramos á huir de aquellas ruinas. 
¡Malditas ruinas, que, después de escu-
char la trágica leyenda, ponían espan-
to en el alma y dejaban helado el cora-
zón! 
—iQué tal?—iba diciendo por el ca 
mino el viejo magistrado al conde de 
Tablada:—¿Eran ó no otros hombres 
los de la época del conde de Garci-Pé 
rezt 
—Amigo mío—respondió el arist ó 
crata con más seriedad que de costum-
bre—los hombres creo que son iguales. 
En cambiólas mujeres antójasemoquo 
se diferenciaban mucho. 
—¿En qué? - preguntó sonriendo el 
magistrado. 
—Bn que hoy ninguna se haría pa 
sar por muerta para dejar á salvo en 
la apariencia, al menos, la honra del 
marido. 
EBNATO A E I G Ó N . 
NOTAS MUSICALES. 
Grata sorpresa me ha dado el DÍA 
EIO de ayer m a ñ a n a con el trabajo que 
al talento art íst ico de la Srita. Blanca 
Llisó ha dedicado el Sr. D . A . Oorzo. 
¡Qaó soberano acopio de verdades veo 
ea él! ¡Qaá lectura tan suave, tan ame 
na, tan sabrosa! ¡Si así echáramos siem 
pre canas al aire, otro gallo nos canta-
ra! 
Y no es eso solo. E3 que el Sr. Oorzo 
ha venido con su autorizada palabra á 
dejar en el alto puesto que le correa 
ponde 6 una joven pianista compatriota 
nuestra, cuyos méritos aun no estaban 
generalmente reconocidos. Por fortuaa 
desde boy, después de afirmar el señor 
Oorzo que la Srita. Llisó es una "gran 
pia;iistL'.'\ y k<qae será una gran prefe-
sora". y '-quo e^cará exceientes «ÍÍÓCÍ 
palos cuaudu aeau de buena madárix!\ 
sus apaaionadjs admii-adores batirá-; 
palmas de ooo tentó, y los descreídos 
tendrán forzo^ameut Í que creer, y, aiu 
d¿ m^-is, darao un buen punco en la bu 
ea. M-i enhoi'nbuoaa, pabs, a la señority 
Lliaó que talos alaban«¿s h i marecido, 
y un respotuoso saludo al Sr. Corzo, 
autor do eilíiN. 
La semana que espiró anteayer po 
ha sido muy rica q̂ uo digamos en aoou 
taoimientos musicales. 4-lbisu, ú-iico 
teatro que por ahora ha quedado en 
pie, se va defendiendo con Tabardillo, 
Don Dinero, E l Lucero del Alba, La 
Verbena y Los Asistentes] ha contratado 
una nueva tiple, la Sra. Eodrigo, que 
acaba de debutar, y por úl t imo, nos 
promete para estos d ías e' estreno de 
dos bonitas zarzuelas: Ttiple Alianza 
y Loslnvasorss. muy aplaudidas, dicen, 
en Madrid. La verdad os queiaEm 
presa hace lo que puede, pues ací y to-
do yo le pediría algo más si no fuera el 
temor de que me partiera de medio á 
medio, dándome por respuesta la mis-
ma que dió Don Roque á Muñoz en la 
comedia M Viejo y la Niña: 
"Hombre, si te ha dicho ya 
que tienes razón, que es cierto 
cuanto acabas de decir, 
pero Muñoz ¿quidfaeienduml 
El invierno se acerca, y ¡quién sabe 
de cuántas novedades no hemos de go-
zar! Yo daría algunas noticias, pero 
temo pecar de indiscreto. 
* • 
La sociedad de instrucción y recreo E l 
Progreso, de Jesús del Monte, ha dado el 
sábado en la noahe una brillante fun-
01614 a Uunefloio d e los fondos d a sa iS7«-
cueta, ^Lan(xaa i n v i t a d o por su. d i g n o 
Presidente el Sf. D. Fdderioo Por to y 
muy animado por mi parte para asistir 
á ell»> paes tengo grandes Bimpatías 
por eñe útilísimo centro, no me fué po-
sible hacerlo, cosa que he sentido vi-
vamente, pero ayer he sabido que su 
hermoso programa en el que estuvie-
ron hermanadas música, declamación 
y esgrima, fué cumplido en todas sus 
partes, y muy celebrados cuantos en él 
tomaron parte. Su concurrencia fue se 
lecta y numerosísima. Sea enhora-
buena. 
• « 
Ayer, domingo, al medio dia, se veri-
ficaron con gran Incimiento en los sa-
lones de la Asnciación de Dependientes 
del Oonieroio de la Rabana los exáme-
nes de las clases de solfeo que en dicho 
Oentro dirigen los reputados profeso 
res señores D . Rafael Palau y D , Gas 
par Agüero. El primero presentó trein-
ta y nueve alumnos en esta forma: seis 
en la cuarta parte del método de Es-
lava, ocho en la tercer», diez y seis en 
la segunda y nueve en la primera. 
El señor Agüero, presentó veinte y 
seis que solfearon varias lecciones de 
Iti primera y segunda parte del mismo 
método. 
Todas las alumnas y alumnos, entre 
los que hay niños muy pequeñitos, fue 
ron justamente celebrados por la se-
guridad que tienen en la medida, por 
difícil que sea, la afinación justa y el 
conocimiento de las llaves, á tal punto 
que á muchos de ellos lo mismo les da 
solfear en clave de do en Ia que en cla-
ve de sol. La concurrencia quedó su-
mamente complacida de los progresos 
de dichos alumnos, y aplaudió cordial 
mente á los que alcanzaron notas de so 
bresaliente 6 de notable. 
Para concluir, debo decir que est^ 
año se han repartido ciento ochenta 
matrículas. El Oentro ds Dependientes. 
y los Srs, Palan y Agüero , merecen lo-» 
más ardientes aplausos. R' neto, que 
comenzó á las doce, concluyó á las oin 
co y media. 
• • 
El concierto que á su beneficio dió 
anoche la SHa. Elvira Granleoa en )a 
sociedad Aires d'a Miña Terra estovo 
bastante concarrido, y su éxito art íst í 
po fué ()l mismo quíj debía esperar-
se. Todas sus piezas muy celobrad^s, 
.y. muchas repetidas. Siento infinito no 
tener espacio pwa extender esta nota y 
prodigar mis elogios á todos, pero muy 
principalment3 á Ja beoeficiftda, y á 
las señoritas de la Sección do Püarmo-
nía, que dirige el distinguido guitarrie-
ta Sr. D . Luis Soria. 
SFIÍAFÍN RAMÍREZ. 
Crónica de Policía. 
A C C I D E N T E CASUAL 
El doctor Martínez 'Aróla, asistió en la 
mañana de ayer á don Lorenzo Gutiérrez 
Pérez, Je 90 aüoa ds edad y vecino de Dra 
gonss, de una gran inñamación que presen 
taba en el muslo y cadera del lado izquier-
do, no pudiendo precisar si había ó no frac-
tura do loa huesos, siendo de pronóstico me 
nos grave el estado del paciente. 
ReOere Gutiérrez, que el daño que pre-
senta lo sufrió casualmente al caerso frente 
al mercado de Tacón, 
R E Y E R T A Y L E S I O N E S 
Ayer tarde se formó un gran escándalo 
en la calle de Obrapía á causa de la reyerta 
qne tuvieron don Leopoldo Saenz López y 
las meretricoa doña Clemencia Alvarez Ca 
rreño y doña Victoria Calvo y García, re 
saltando todos ellos lesionados levemente 
El Saenz, resultó estar circulado por el 
Juzgado Municipal de la Catedral. 
J U E G O P R O H I B I D O 
Los celadores de los barrios de Vives y 
Chavez, señores Torres y Tró, sorprendió 
ron en la tarde de ayer & varios individuos 
que estaban jugando al prohibido en una 
accesoria de la calle de las Figuras, perte-
neciente á la casa número 87 de la calzada 
de Vives, logrando la detención áz\ dueño 
de la habitación moreno Alejan iio Martí 
nez, y de cuatro individuos quesj> hallaban 
al rededor de una mesa, y los cíales dij 
ron nombrarse pardos Donato Odriozola, 
Simón González y morenos Basilio Hernán 
dez, Bernardo Pérez y Alejandro Mar 
quetti. 
A los detenidos que fueron remitidos el 
Juzgado de Guardia, se les ocuparon dos pe 
sos en plata. 
T O B O D E L O Z A S 
Ante el Juez de Primera Instancia del 
distrito de Jesús María, fué conducido don 
Eugenio Fernández Frías, vecino de Florida 
número 81, el que había sido detenido á 
petición de don Manuel Palás, quien le acu 
sa del robo de trescientas Incas de mármol, 
de la propiedad de don Luis Pérez, maes 
tío do Obras y vecino del Vedado. A Fer • 
nández Frias, se le ocuparon en el acto de 
la detensión 34 losas de las robadas. 
P O R R O B O 
Los inspectores Sres. Miró y Prars, auxi 
liado del celador de Chavez Sr. Tró, fletu 
vieron en la tarde del sab ido al pirdo Fa-
bián Suárez Galllón (a) FA Guajiro y don 
César' Dodfíu Valió J (aj César el Chiquito 
por serl.>3 antorei de los rob m efj raa.do * 
en las callas da S-m M'^ual 99 y Neptopo 
7, y cuyo indinduo fa-jron conducidos al 
Juzgado de Guadalupe. 
A S A L T O Y ROBO 
Una pareja de O.-dan Público presentó en 
la celaduría dol Príncipe, después do haber 
sid;> curtido de dos contaaiones y varias es 
coriaeiones on las rngiones malar y nasal á 
D. Gumersindo Galán Fernández, sin ocu 
pación ni domicilio fijo, por raaaifestar que 
al transitar por !a calzado de la Infanta con 
objeto de dirigirse al baño de la Riqueña, 
lo salieron al encuentro tres individuoa de la 
raza do color, quíourts lo robaron trece pe-
sos, hiriéndole después con un cuchiilo. 
Loaautored de eate hecho no h m sido ha-
bidos. 
EN GUANABACOA 
Como á las cuatro de la tarde del sábado 
fué curado en la casa de socorro de Guana 
bacoa D. Nicolás Piñóa y Valdós. ayudante 
de pailero y vecino de Regia calle de Santa 
Rosa, do una herida en la mano izquierda, 
que sufrió casualmente al saltarle el rema 
che de una paila, on que estaba trabajan-
do, siendo dicha herida do pronóstico reser-
vado. 
D E T E N I D O 
En el barrio de íi-an Lázaro fué detenido 
el joven D. Adolfo Gavilán Quintana, veci-
no de la callo de ia Concordia, por acusarlo 
D. Esteban Blanco Miró, de haberle ame-
nazado de muerte con un revólver, cuya ar-
ma le fué ocupada al deteiddo. Ambos in-
dividuos fueron remitidos al Juzgado res-
pectivo. 
H U R T O 
Ha sido detenido el moreno Ernesto Va 
Hadares (a) Gavilán, como pregunto autor 
del hurto do diez manojos de tabaco do la 
propiedad de D. Silvestre Pérez González, 
vecino de Vigía número L El detenido fué 
conducido al Juzgado de primera instancia 
del Pilar. 
E N P L CAPÉ " L O S MOSQUITOS" 
üuguardia deOrden Públicodetuvoá D. 
Ricardo López y López, á petición de don 
Qavino Diaz , quien lo acusa do h ¡iberio ro-
bado 3 pesos 40 oantavoQ calen t r a s dormía 
en el café Los Afos^u ÍÍ£>», barrio do San L.4-
zaro. Ambos iad lv luaoj fueron presenta -
dos en elJurgado del Pilar» 
AHOGADO 
El sábado por la tarde apareció flotando 
en aguas dol río Almendares, en la Chorre-
ra, el cadáver de uu individuo extranjero 
nombrado Adolfo Baumer. 
F U G A D E PENADOS 
A la hora de entrar en prensa esta edi-
ción se nos avisa por teléfono que cuatro de 
los penados pertenecientes al Presidio de 
esta plaza, que se hallan trabajando en las 
inmediaciones de la fábrica del gas en Je-
sús del Monte, han logrado fugarse, sin que 
á pisar de las gestiones que hicieron en los 
primeros momentos se lograra su captura. 
F I E S T A MUSICAL.—Las discípnlas y 
discípulos del reputado maestro da 
canto Sr. Jordá, obsequian á ese nues-
tro distinguido amigo esta noche, con 
motivo de ser sus diae, con una brillan 
te fiesta musical, que«e efectuará en la 
Academia de danto y Declamación que 
dirige, situada en la calzada de Galiano. 
ESPECTÁGULO ORATis. — Anoche, dUr 
rante la retreta, el popular Carneado 
(dueño de loa vaatos almacenes M Es 
cándalo), quemó varias piezas de fuegos 
artifloiafea, voladores y Junes de Banga-
la desda la azotea de la Manzana de 
(íómez, atrayendo á aquel lugar mas 
de cinco mil espectadores. También 
salieron de aquel lugar cinco globos ce-
rreos qua causaron buen efecto por sus 
bonitos colores y , la brillantez de su 
marcha por el espacio. 
TRASLA-DO.—Él conocido letrado don 
Juan Antonio Nogueras ha traslada-
do su domicilio á la calle de San Miguel 
número 45, donde dará consulta á jlas 
horas que tiene por costumbre. j j j?o¿ 
PREVRNTIVO. — Como mañana es 
ITicstra Señora del CanníMi (combre 
que llevan infinitas damfiF-), la hermosa 
j : yeríad©,J3au R í f iel 32. La Acaci i , de 
I Ú ' Í IL-rmar.os Ooref, exhibe allínjas de 
un gusto exquisito, así como objetos dr-
arte y otros artícnloa propios para re-
ga;os. 
l ío olvidar qu. i en la menoionada ca 
sa hay precioaid ides de mucho valor y 
de pooo preoío. 
E N ALBISU.—ÍDI programa de esta 
nocho lo forman los tr^s juguetes líri 
608,'eu un acto. L a Verbena de la Pa 
loma. De Madrid d P a r í s y ¡Dun Di-
nero! 
La miáma Empresa anuncia para ma 
nana el estreno do la zarzuela, en ün 
acto, nominada Triple Alianza. 
Y ahora va una noticia á lo sumo sa 
tisfactoria para los filarmónicos: den 
tro de pocos días debutará en el mismo 
teatro la tiple, de voz fresca y hermosa, 
señorita Martina Moreno, contratad^ 
en Venezuela con destino á Albiau. 
L A R U S Q U E L L A COMO B A I L Í&INA . -
Copiamos de E l Monitor Republicano 
de Méjico los siguientes párrafos:-
' 'La Eabotioa'; se llama la úl t ima 
zarzuela estrenada en el Teatro Arban, 
letra de V i t a l Aza y música del maes-
tro Arcaba:. 
E l eainetillo es tá salpicado con los 
chistes del inagotable magín del poeta 
espbjBQij pero lo mejor en "La Eoboti-
oa'' son unos bailes, unas sevillanas 
que en buena hora discurrió bailsrFer 
canda Easquella, para edificación 3 
enmsiaúmo de tandiatas bien iuteucio-
nados. ¡O'é, salero! 
Aporece Fernanda la currilla, vesti 
da como se es tá vistiendo ahora esa 
guapí«itna chica, con elegancia sin pir , 
con cMc adorable, y bail» con todo el 
salero del mundo nnns sevillanas que,,. 
¡Válgame Dios! llevan toda la sal de 
ia rierra. 
Aquello es cimbrar el talle, aquello 
es repicar jos piés, y tender los brazos 
al viento con ese abandono de sultana, 
con esa gracia oriental, con ese descui 
do traidor, acompañado de una sonrisa 
y de una mirada, alevofas y pérfidas, 
dignas de ser castigadas por el Código, 
porque, como dice un abogado, deben 
ser conaideradaa como agravantes de 
1" clase. 
Así baila la gentil Fernanda aquellas 
sevillanas, y el público ¡Santa Eita 
bienhechora! ¡cómo bofa, cómo grita, 
cómo aulla, cómo grazna! cuando per 
cibo el repiqueteo de loa pequeños pies, 
el ondular del leve talle, las cadenas 
quo forman loa mórbidoa brazos al ten 
derse y levantarse como laa flores me 
cidas por las brisas. 
Y ella repite, y brinca y se da gusto 
con aquel baile que levanta tempesta 
des de aplaaoa y tormentan de bastona 
zos, como si el teatro ae vink-j a abejo, 
como si un c^tac-ismo de placer y de 
eotueiaamo hiciese extremecer á los 
nerviosos tanderos ó taudistaa hiata 
la médula do sus hutsos todos. 
Es una c hfca que vale la pena esa 
Ru.-qntdla; no tiei.e una gran voz, por 
supuesto, rvo la tieue, p^ro posée u n i 
graef* qi'» ob ig-t al dileitante 6 cusid 
tiiletí.ante A perdonar los agr.vvioa á la 
arniooid y á ap'Hudir con f'vne>-í et̂ o pa 
vro que uo eatá escrito eü el j)Ciit6gr>--
uri , pero qu^ más embelesa que el d Uie> 
pí^cho, eee dó de tromi eiera memoiis." 
Por lo víáto en Mtíiico han puesto 
música á la comedia do Vital Aza l a 
Rebotica, oonvirtiéodola en zarzuela sin 
permiso del autor, probab'emente. De 
modo qne la citarla produ sción habrá 
quedado convertida en un verdadero 
cieopféta. ¡Pobres autores dramáticos! 
¡Cómo los epquilmau y los desfiguran 
en el extranjero! 
ESPECTACULOS, 
T E A T R O DE A L B I S U . - -Compañía de 
Zarzuela.—Función por tandAa.-r-A Ifis 
S: L a Verbena de la Paloma.—Á las 9; 
De Madrid d Parte,—A las 10: ¡Don 
Dinerol 
&Om K * ' :¿ÍAL. — Aatlffaa 
> Étuiá d-1 Teatro de Tacón. Vis-
¡juevas: Baralona, Tarragona y 
Montañas de Monserrat. El Ba7idestrión 
tooa ea el í-a ón de espera, de 6 á l l , 
toda^ laa noohes. 
BXHiBioióN OffivsEáAL.—En el ca-
fé de Tacón —Ili;aione.a ópticas.—Vis-
tas de Venecia. — El órgano".jou 160 ina-
trumantos.— D„ 7 í» TÍ. 
M 23 México: Puerto-Rico y eaoalas. 
34 León X I I I : Cádiz y eacalas, 
- 25 <íind»<l Condal: NMT» York. 
. . 25 S. de Larrinaga: Liverpool y ecoalai, 
M 2ft VlgilanciA: Veraorus • escala». 
mm 29 rai>má Colón y escalas. 
— 29 Guido: Liverpool y escalas. 
30 Gaditano: Liverpool y escalas. 
Agio. 4 Manuela: Puerto Rico y tácalas. 
SALDRAN 
Julio 15 Yumurí: Veracmz y escalas. 
. 17 Washington: St, Nazaire y Ofcalai. 
. 18 Orlzaba: *neTa York. 
. 19 Aransas: Nueva-Orleans y escalas. 
. 20 - •> w 
. 20 Reina M» Cristina; Comfia. 
20 María Herrera: K'nertíi-hioJ» r escala*. 
. 20 Ynoatén: Nueva-Yerk. 
„ 20 J . .Tover y Serra: CoruCa y escala*, 
. 21 Gil'cia: Havre y escalas, 
27 Vigilancia: Nueva-York, 
'4 30 Ps.na.má: Nueva-York, -pn Q- -
. 31 Méxino: Pto. Rico v escaUa 
Agto 10 Manuela: Puerto-Rloo * esoalas. 
VAPORES COSTEEOS. 
SE ESPERAN 
Julio 14 Maiía Herrera: de Puerto-Bic* y esoalas. 
. 14 Argonauta: en Batabanó, de Cuba, Manzp-
nulo, Santa Cruz, Júcaro, Tunas, Trini-
dad y CienfuegofiJííb 1 9 Q Q 1 C Q L 
V A P O R f i a D E T R A V E S I A . 
SE ESPERAN 
Julio 14 Ernesto: Liveipool y eso^lu, 
wm 14 Yumurí: NnoTiv-York. 
14 María Herrera: Pto. Rico, y esoalas. 
15 Habana: Nneva-York 
M 15 Ame'hyst: Pansacola, 
. . 16 Washington: Veracrui y osoaloj, 
. . 16 Palentino: Liverpool y escalas. 
. . 17 Keiua María Cristina: Veracrui. 
. . J7 Oritiiba- Vara(}ru«> esoínt.-. 
. . 18 Vivina: Liverpool y asoal&a. 
18 (¡aro Mono: Lontlrd* y Amber»». 
" íí* J - Jover Sorra: Nueva-Orleans y oscnUt. 
„ 2Q Gallóla; Hambnrg» y « I C ^ M . 
General Trasatlántica 
SpfíípeFWflfreosfi'affies. 
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SHÍNG' 
CAPITÁN BAQÜESNB ^ 
parajf-roa paru Coruña, Santac-
X.Hzalre; y or.r^a para tjaa lí 
Jj -íiro, Buenofl Airee y aíonu-
íjAnocinilentoa directos. Lós c< 
rfé. da carga para "Río Jjinalro; 
; o y Eoonoa Airea, deberán eepe-
>0flo bruto en kilo» y el valor ét 
Adi 
der y ro Dal 
La carga se recibirá ánicamente el 15, 
i l raualle de (Jabalierlft y loe oonocl-
oíeoíot) deberán ontregarsp e d\a aniorlor 
eñ 1& e*?R corjslínataría con « peclñeaolóc 
^pí po«o bruto do IB ?..ercancla, quedando 
abierto el registrr. el 10. 
-"~ÍiOS bu'ios ¿a tabaco, picadura, etc., 
berán enviarse amarrados y aelladog, si-
sayo requisito la CoíupnSí» ÜO 19 hará re* 
fjoWble & IAS faltaa, 
Nc se ^dniitirá ntagán bnlro dwepuéE ó*. 
tRñ&lado. 
Lea vaporen <ie ogía Corapañia signe 
dando á ida señorea pasajeros el esmerar-
trato que tienen acreditado. 
De más permenoros Impondrán en» aoi. 
sigufet^óe. amargura nám. 5, fiBII>A'r 
WOK TÍOS ? t i r m v . 
g ^ j ; ibB&ñ iirií:; o : . ^ k - g 9 
• v UJ -.é 
P E R D I D A , 
Segratífioag-íncrosamenta alque entregue un le 
gajo t^etimonios de escrituras edtraviajos en la 
t'ir 'e del sábado, en el trayecto comprendido entre 
el Hotel Nueyitas y la eatacióu de Cristina. Paeile 
entregarse ^ D. JOB¿ (^rdeüe en la Aleaidíi d) la 
Circe!, 8446 2 i 15 21-16 
M A B S T R O D U L C E S O . 
Se Felicita a«o , que sna iutí 'igente 
eu toda clase de c j n f e c i n o n ? ^ de HZU 
c»r. 
luformaráu: Muralla miaiero áfi. 
Habana. 
8450 C.M5 
C R I A D O D E M A N O . 
So solíciti uno da buenas refsrencías en Síanri 
qae núm, 52, 8459. la-J-15 3J-J-16 
CiJA. DÉ ACERO 
á prueba de dinamita, fatfro y latirones, es maciza 
americana, cerradura ei: toma Marvía, costó 18 on-
zas y se yend* eu 10, Mercaderes 15. 
8362 t8-12 
S E A L Q U I L A N 
os altos da la cómoda, fi'esca y bien sitaada oasa 
Dragone* SS, entre Ga'iano y Agaila. Iupondrán 
Obispo 2 esq. á Mercaderes Banco de Bjrgwt. 
7973 alt (i6-4 a6-5 
i 
Esta es ía casa qne mejor colec-
ción tiene (je ios santos más nombra-
dos y máM mÜAgroQOs. 
Como EOE: San Antonio, San José, San 
Francisco, San Luis, San Agustín, San Vi-
cente, San Roque. Je^ú" Nazareno, San Mi 
puel, El Angdl de la Guarda, San Bernar-
do, El Bnen Pastor, El Salvador del Mun 
do. El Niño JCFÚS, í a Purísima, El Cár-
men, La Merced, Vivgoa .He Guadalupe, 
Desamparado-1, Él Roearic, Virgen, de 
Lonrdcá, La Miiagros?», Cora^óa de Jeeth. 
Corazón de María. Santa Teresa, Santíi 
inn. Santa Icnbel, Santa lara, Ntra, Sra. 
del Sagrado CorazOn, El Pilar, San fia 
JIÓU Nonnatí; y atroa innumerables obje 
ios rengiosos, como son: crucifijos en todoi 
IUS t.tmañoe. dp madera y 4e bvonoe, pía 
tcadi' y sin p'aieaij lámparas muy precio 
sas para urnas y oratorios, cálices, pate 
naa, hcstiarlos, vín:.J.)ras, coraxunes para 
gunrilar reliquia a utas. 
Y, por eso ea qué, por ol gran surtido y 
colección exiateute, y mueno má3 que no 
exponemes, es por lo que 
E L iZÜL DANUBIO, 
ee va popularizando entre las personas de-
votas con el nombre de la casa de la San-
tidad. 
Además esta casa signe haciendo mila-
gros de vender siempre. 
Las Linternas Mágicas á 50 
centavos. 
Los cubiertos ds metal blan 
co á $ 5.30, 
L*s copas de cristal, para 
nesa á 12 rls. 
Los platos y las tazas á 6 
rls. docena. 
Los juegos de tocador, las 
macetas, los juegos de lava-
bo, les cuadros de pintura 
óleo, garantizada la perfume-
ría fina de toios los fabrican-
tes. 
Todos estos artíeuloa y otros más á como 
quiera el marchante, pues no regatearemos 
por encontrar este sistema antiguo, poco l i -
beral y ridículo. 
Con que, asi ea que, para no equivocarse 
con la Dirección estamparemos lo siguiente 
AZOL DÁPBIO, Olílly 83. 
Aü PETIT-PáEiS 
Gran Fáirica fle Soltaos y Corsete. 
Hemos puesto á la venta, por sólo quince días, un 
hermoso surtido de sombreros á un luis; mejores, más 
elegantes j con muchísimo más chic que los que y en-
den en las demás casas, á un centén. 
Corsets; también ea este artículo hacemos cuanto 
se nos pida. 
O ' R E I L L Y N. 110.—Teléfono tá6. 
7962 Bit 8a-3 8d-4 
CAJAS DE HIERRO 
Se vendan varias de vatios tamaños j fabricantes 
á prueba de fuego y ladrones, con secretos, las hay 
centres llavesdbtiiitas para corporaciones, suma-
mente bahrtas'pues' proceden de remates, en la mis-
ma se abran las que se bailen cerradas y se encarga 
<'e todo trabajo de mecánica áprecios módicos. A. 
Pego Mercaderes n. 15. 83G3 8-12 
A E S T K K L L A D E ORO, Compostela 46, Par-
ido y Fernández. Vendemos todos los muebles de 
Isala, de comedy y de cuarto, pianos y lámparas, si-
das, sUlenes, aparadores, mosas, escaparates, camas, 
canaatilleros, peinadores, lavabos, oscritorios, relo-
jes y prendas do oro y brillantes garantizados al peso. 
7817 I5a-l 26d-2Jl 
Q e alquilan Jos espaciosos altos de la casa Teniente 
fcTuieyJ t, compuesta de sala, comedor. 2 aponeutos 
y Tdnartos grandes, grsn saleta de comer al fondo, 
cocina y lavadero; además otros altos al fonóo com-
puestos de tres habitaciones, aroteas eon baño y 
dvch», So dan en nrnporoión. luforrasrán en San 
Ignaáio St3f 8174 8 91 7-9b 
V E D A D O . 
8a alquilan dos bonita ca^Uas para mat»iraonio 6 
caballeros soloi, calle 11 n. 89. entre 18 y 20, sobre 
la loma, muy frescas v secas, con sgn» riquísima de 
inanantil. 8-125 iiit 4-14 . 
Se alquilan los «^pléndi'ios b>gos do Príncipe A l -fonso número 53, esquina á B acteria. Son acabt-
dos de fabricar v expresamente para establooimiento. 
Impondrán en Barcelona túmero í. A. 
8107 IO4-6 101-7 
Se alquila la casa ntimoro 80 callo <lo Cuba entre Ob rapía y Lamparilla, tiei do apropóeito la pprte 
baja para almacén ds víveres, azucarería, eto., y los 
altos para escritotifis v vivienda. Imnondrán Mer-
ced 12. 8̂ 76 d4-13 a4-13 
8s traspasa ia ficción sil local 
que ocupó la casa da comercio da D Franchco So!íj 
«n la calle de la Amargara número 11 equina á San 
Ignacio v so venden armatostes v e1 gires »-x -tetites. 
01218 ' S. 0 8110 
JoDE ilrliiiii 
DE GANDUL. 
El mejor preparado conoeido para 
combatir las enfermedades del apara-
to digestivo como DISPEPSIAS, GAS 
TKALGIAS, G A S T R I T I S , INAPETEITCIA, 
DIGESTIONES, DIFÍCILES, EPvUPTOS, 
ACIDOS, etc. 
Esto vino ha sido premiado con 
medalla do oro en las Exposiciones á 
que ha concurrido, 
D E V E N T A E N T O D A S I ^ S BOTIVAS 
C 1237 alt 6̂  12.1! 
D E LA. 
BENEFIGiCIi 
C I U D A D D E M E X I C O 
Establecida en 1878 por aatorlznción e pe-
dal del Gobierno de laRepúbli a. 
m i W M L MÉXiA I V. Basseíti 
PreBÍdente, I Vicopresidenta y Gerente 
CAPITAL $2.000.000 













Los sorteos tendrán logar en público el CÜAETO 
J U E V I f S D E C A D A M E S y bajo la direscióa^ 
vigilancia personal del 
S E . D. A P O L t N A E C A S T I L L O 
I N T E R V E N T O R D E L G O B I E R N O . 
Dhtr ibnclón de premios para los 
S O R T E O S M E N S U A L E S 
Solo juegan 80.000 números 
LISTA B E PREMIOS 
1 Premio mayor de $ 60.000. 
1 Premio principal de. 
1 Premio principal de. 
5 Premios de 
10 Premios do. 
25 Premios de. 
100 Premios de. 
260 Premies de. 



















100 Premias de $60 anrcximacioceD al 
premio de íCv.CmO.. $ 6,000 
100 Premios de $40 ^(icximaciones al 
premio de $20,000.. ^ $ 4 000 
100 Premios de $20 sprcx.uaciones al 
premio de $10.000 $ 3,000 
799 Torminales do $20, que se deferrai-
narán por las dos últimpa cifvaa 
dal billete q'ie obtenga el premio 
mayor de 60,000 $ 15,980 
799 Terminales de $20 que se detormi-
narán por las dos úl l iuss cifras 
del billete qne »bt"Higa el premio 
priaclpal de $20,000 
2,761 
$ 15 980 
$ 178,500 
í.os sorteo A se rtírifl. arón en les fe-
tbM sigüientes 
(CUARTO JVEVES DE CADA MBS^ 
Agosto 2 2 I Octubre 
Septiembre 2 6 | ETovieaabre 
Diciembre 2 6 
2 4 
28 
E l resoltado do cada sorteo se publicsrí y circulará 
por medio de impresos, en toda la EepúMioa v en el 
extranjero, oportuna v detalladamente, v con todas 
las formalidades legales 
Nincí'n torteo se verift:ará sin que d valor total 
de tos premies «nté previamei te depositado en el 
Banco de Londres y Hézic&, 
Para que nueotros lavorecodores tengin toda la 
garant a respecto á la honradez con que te llevan á 
efecto los sortoos, y de que se pagarán sin dilación 
los premios que se annocicn, el (Jobierm hr» noia-
brado al muy honorable oeür-r IX. Apolinar Cas l̂iro 
con to lo e! caráuter ¿e interventor por parte dé la 
autoridad, y ese caballero deberá príseuciar, dirigir 
é intervenir en todos los strteos, de acuerdo con un 
empleado qne al «feote lis, de deeiga&r en cada caso 
la Tt-sorería Ganocal de la Nación. 
Certiiico: qu-. vigilo los prepferf»!ivos para todos los 
sorteos de la Lotería do la Bent-ticoDcia Pública, y 
en pursona d'Tijo di-hos b rtsos con Ja presencia de 
nn empleado ce la Te orcila General de Ja Nación y 
que se veridean con honradez, leg ilided y buena fo 
para con todos. 
intcii-.i. .OÍ. 
Cert'fico: que en el Banco da Londres y México 
estádep.-x-itAda la cantid-d b ^ í a U e para gurantu&r 
el pago de todos io» premios do ena Lotería. 
A . Cast i l lo 
Interventor. 
Por cada pedido por valor de $20 
r 
So sol ic itan agentes 
en todas partes 
A p ^ a o 736. 13 México 4d 14 
